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INTRODUCCION 
 
 
En Colombia existen normas relacionadas con el medio ambiente, pero la 
contabilidad ambiental es algo nuevo en las empresas y son muy pocas las que la 
aplican; de esas, algunas pretenden que sea realizada por los contadores que 
llevan la contabilidad financiera y la de costos; es pertinente, pero es necesario 
que quien(es) se encarguen de esta labor no sólo conozcan de los gajes de la 
disciplina contable sino también del medio ambiente. 
 
Los modelos de contabilidad ambiental en Colombia, se han construido sobre 
bases financieras, lo cual no ha permitido construir una representación real de los 
recursos ambientales; lo anterior por que  las técnicas, criterios y procedimientos 
utilizados son incompletos y omiten factores significativos para su medición. 
 
Con el presente trabajo se pretende crear la necesidad de diseñar la aproximación 
de un modelo de contabilidad ambiental que reconozca la particularidad de los 
recursos naturales, que vaya más allá de la partida doble, más allá de una simple 
valoración monetaria. Una aproximación de un modelo que permita que la 
contabilidad informe sobre las formas en que una organización afecta la 
naturaleza y su entorno. En otras palabras, se pretende que el modelo de 
contabilidad ambiental que se aplique en una organización este construido 
también sobre bases cualitativas. Teniendo en cuenta no solo lo que ocurre al 
interior de la organización o empresa, sino también los efectos externos que en el 
desarrollo de la actividad económica puedan ocasionarse. 
 
Por lo tanto, es necesario replantear los modelos que actualmente se aplican en 
algunas organizaciones, de tal modo que vayan más allá de la contabilidad 
tradicional. Un modelo que reconozca conjuntamente elementos económicos, 
sociales, culturales y ambientales; cuantitativa y cualitativamente. 
11 
 
Identificadas las anteriores necesidades esta propuesta de investigación pretende 
realizar una aproximación de un modelo de contabilidad ambiental realizado por 
contadores públicos, para las organizaciones, basados en normas y leyes 
ambientales vigentes en Colombia; el cual, contribuirá con la protección de los 
recursos naturales y a mejorar el desempeño ambiental de las organizaciones. 
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1. TÍTULO: PROPUESTA DE LA APROXIMACION DE UN MODELO DE 
CONTABILIDAD AMBIENTAL 
 
 
El contador público debe estar atento a los cambios que diariamente surgen en 
nuestra sociedad, para ello debe investigar, interpretar y poner en práctica todos 
los conocimientos adquiridos a través del ejercicio de su profesión. 
 
Se definió este título, debido a la importancia que tiene para los contadores 
adquirir nuevos conocimientos que mejoren el perfil profesional, en este caso a 
través de la contabilidad ambiental, la cual permite ayudar no solo a los 
propietarios de los entes, sino también al estado a disminuir el uso inadecuado y 
desmedido de los recursos naturales. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Risaralda es un departamento  que se caracteriza por ser el centro  comercial  del 
eje cafetero en Colombia; es en este punto estratégico  donde se ubican el mayor 
número de empresas dedicadas en su mayoría a la compra- venta de todo tipo de 
bienes; de igual manera es especial en su abundancia de  recursos mineros (oro, 
carbón, materiales de construcción), cultivos (maíz, plátano, café, yuca, caña de 
azúcar, fríjol y arroz), procesamiento de alimentos,  cárnicos,   y además a su 
prosperidad en el área textil, mecánica e industrial. 
 
La ideología de las empresas Risaraldenses  está encaminada en la búsqueda de 
la mayor utilidad posible sin tener en cuenta los perjuicios que pueden causar a su 
entorno ya que toda actividad económica ejerce presión sobre el medio ambiente. 
Es por ello  que se hace necesaria la creación de  técnicas  y estrategias que 
reduzcan  el impacto de la contaminación;  sobre todo a las empresas  dedicadas 
única y exclusivamente a la explotación de los recursos naturales.  
 
Sin embargo La contabilidad ambiental no solo en las empresas Risaraldenses, es 
algo nuevo; aunque lo anterior no desconoce el hecho que algunas empresas, 
quizás las más grandes del departamento si aplican la contabilidad ambiental,  las 
bases sobre las cuales se fundamentan son financieras, como ya se había 
expresado y es aquí donde surge la necesidad de implementar una aproximación 
a un modelo, pues se podría concluir  que los resultados que arrojan los informes 
de estas contabilidades no son acordes con la realidad, básicamente por que las 
unidades de medida empleadas no son las adecuadas, lo anterior se argumenta 
en lo siguiente:  no es lo igual  medir  bienes muebles, que medir un bosque, un rio 
etc.  
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Se requiere diseñar un modelo de contabilidad ambiental que cumpla con los 
requerimientos de los usuarios de la información ambiental? 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
 
4.1 GENERAL 
 
      Realizar una aproximación de un modelo de contabilidad ambiental. 
 
     4.2 ESPECÍFICOS 
 
 Determinar que debe medir la contabilidad ambiental. 
 Proponer nuevos criterios que permitan convertir el valor de uso a pesos. 
 Evidenciar el sector al cual debe pertenecer la contabilidad ambiental. 
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5. JUSTIFICACION 
 
 
Este trabajo propone la aproximación de un modelo de  contabilidad ambiental que 
permita a las empresas conocer de una forma clara, tanto su situación, como sus 
realizaciones desde el punto de vista ambiental, considerando que dicha 
información puede otorgar un valor estratégico al sistema informativo general de la 
empresa. En la actualidad, a todas las empresas manufactureras y de servicios, 
grandes o pequeñas se les plantea la necesidad de gestionar la repercusión 
medioambiental de sus actividades. 
 
Existen múltiples razones que avalan la necesidad de esta gestión y la 
responsabilidad de las empresas en la protección del medio ambiente, por lo que 
deben desempeñar en esta materia un papel activo, que implique un compromiso 
de mejora continua y razonable de su actuación ambiental. La contabilidad 
ambiental debe sufrir una continua transformación para poder satisfacer estas 
nuevas exigencias del entorno empresarial, que exige a las organizaciones una 
actuación respetuosa con el medio ambiente. Se pretende crear la necesidad de 
una aproximación de un modelo de contabilidad ambiental, el desarrollo de un 
conjunto de conceptos, y de recomendaciones que les permitirán abordar a las 
empresas con éxito esta faceta tan necesaria tanto en el entorno actual como en 
el futuro-correspondiente a su dimensión Medioambiental. 
 
Se crea la necesidad de desarrollar la aproximación de un modelo de contabilidad 
ambiental que refleje la realidad financiera de una organización, que evidencie la 
realidad socio- ambiental de la misma y de la sociedad en conjunto. Para lograrlo; 
esta aproximación debe contar con otros criterios de reconocimiento, otros 
métodos y técnicas de valoración /medición, diferentes a las tradicionales, debe 
emplear las herramientas necesarias para poder contabilizar todas aquellas 
partidas de mayor impacto en materia ambiental, como por ejemplo las 
17 
 
externalidades o partidas externas que por lo general las organizaciones no las 
contabilizan ni cuantitativa, ni cualitativamente. 
 
Las externalidades se definen como decisiones de consumo, producción e 
inversión que toman los individuos, los hogares y las empresas y que afectan a 
terceros que no participan directamente en esas transacciones. El ejemplo típico 
de externalidad negativa es la contaminación. Cuando un contaminador toma 
decisiones basadas únicamente en sus costos y beneficios sin tener en cuenta los 
costos indirectos que recaen en las víctimas de la contaminación se genera una 
externalidad negativa.1 
 
La aproximación de un modelo de contabilidad ambiental deberá proporcionar la 
forma de medir todas aquellas situaciones de mayor impacto que no se han 
valorado en los modelos existentes, se pretende demostrar la necesidad de crear 
una aproximación  de un modelo fácil, flexible y pertinente que permita medir y 
contabilizar externalidades, una forma de hacerlo es analizar el costo beneficio, 
por ejemplo ¿qué pasaba antes de la externalidad? ¿Qué efectos positivos se dan 
a partir de la externalidad? Y ¿Qué efectos negativos? 
  
                                                 
1
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/02/%C2%BFque-son-las-externalidades.php 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Los métodos utilizados en la presente investigación son los siguientes: 
 Deductivo: la primera parte de la investigación requiere un diagnóstico del 
actual manejo de la Contabilidad Ambiental en las Empresas. 
 Inductivo: de acuerdo a la situación observada en la etapa de diagnóstico, se 
plantea conciencia y valuación de los recursos naturales no renovables. 
6.2  METODOLOGÍA A UTILIZAR 
 Diagnóstico: determinar el  modelo de contabilidad ambiental utilizado 
para las organizaciones y su medición frente al impacto ambiental.  
 Propuestas: de acuerdo al diagnóstico realizado se propone el 
mejoramiento y la implementación de una aproximación de un modelo de 
contabilidad ambiental adecuado para la valoración de los recursos 
naturales, así como el desgaste de los mismos, partiendo desde una 
perspectiva contable a fin de que éste se adapte a los requerimientos de 
los usuarios de la información. 
6.3 TÉCNICAS PARA  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Para la recolección de información primaria se utilizaron: 
El proceso de exploración giro entorno a la información suministrada por fuentes 
como profesores de la Universidad Libre Seccional Pereira de la facultad de 
Contaduría Pública, entidades públicas como la CARDER, estudiantes de últimos 
semestres de la Universidad Libre Seccional Pereira de la facultad de Contaduría 
jornada nocturna, referentes sobre investigaciones realizadas acerca del tema y 
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críticas realizadas por profesionales en materia contable, visitas a empresas en el 
Departamento. 
7. MARCO TEORICO 
 
 
7.1  Alcance de la Contaduría Pública  
 
La profesión de Contaduría Pública abarca diferentes áreas de estudio y análisis 
sobre temas que son inherentes al desarrollo de la profesión como tal, que hacen 
parte de la formación del profesional.  
 
En este sentido, la contabilidad abarca ciertas operaciones económicas y sociales 
que requieren uniformidad y forma particular de estudio y análisis, como por 
ejemplo el sector agrícola, el sector forestal y el área forense; áreas que dan 
origen a la contabilidad forestal, la contabilidad agrícola y a la auditoría forense.  
 
En los últimos tiempos el hombre, y la sociedad en general, se están 
sensibilizando respecto al cuidado que se debe mantener al entorno natural del 
planeta, es decir el medio ambiente. Esta sensibilidad se originó por el descuido 
de algunas empresas, de manera especial las industriales, que no manejaron los 
desechos industriales con responsabilidad lo que repercutió en la pérdida de 
recursos naturales importantes afectando todo el ecosistema como la capa de 
ozono, los nacimientos de agua; la tala de bosques con propósitos comerciales, 
entre otros. Las naciones conscientes del avance de la contaminación y deterioro 
del medio ambiente normalizaron, a través de leyes ambientales, la sana 
utilización de los recursos naturales para disminuir este deterioro ambiental. 
 
La sociedad y de manera especial las empresas han entendido que las normas 
ambientales de una u otra forma repercuten dentro de cada organización, por lo 
que han aparecido los costos ambientales. El surgimiento de estos costos dentro 
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de las empresas dieron lugar a que fueran tratados desde el punto de vista 
financiero, con el fin de analizar su repercusión dentro de los estados financieros 
de las entidades dando lugar a la implementación de la Contabilidad Ambiental y 
como consecuencia la Auditoría Ambiental. A nivel mundial los gobiernos, 
especialmente de los países desarrollados, son conscientes del problema 
ambiental, de igual forma en los gobiernos de los países latinoamericanos y de 
manera particular en algunas empresas se ha despertado el interés por el tema 
ambiental y la búsqueda de la manera de controlar el deterioro del planeta.2 
 
7.2  Antecedentes de la Investigación 
 
Comprende la aproximación de un modelo de contabilidad ambiental en el 
departamento de Risaralda. Es una investigación aplicada  por que tiene como 
finalidad el desarrollo de la aproximación de un modelo. Donde son aplicados los 
conocimientos  adquiridos, con el fin de crear la necesidad de generarlo, para que 
permita dar a conocer  en cualquier momento datos precisos que brinden 
información real y oportuna para la toma de decisiones. 
 
Es aplicada por que se refiere a la aproximación de un modelo  que generara 
resultados al momento de su ejecución, teniendo como precedente el 
mejoramiento de la calidad de la información utilizada en el campo, además es 
trascendental en el desarrollo de la competencia frente al sector ambiental, en el 
sentido que sirve como una herramienta económica, practica en la valoración y 
determinación de impactos ambientales. 
 
La investigación aplicada es una actividad que tiene por finalidad la búsqueda y 
consolidación del saber, y la aplicación de los conocimientos para el 
                                                 
2
http://www.ingenieroambiental.com/?ver=informes 
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enriquecimiento del acervo cultural y científico, así como la producción de 
tecnología al servicio del desarrollo integral de la zona Risaraldense. 
 
El trabajo es aplicado, porque busca a través de la  investigación orientar  a los  
usuarios, pues toda la información contenida en las cuentas ambientales debe de 
ser  pertinente, relevante y confiable. La calidad de la información ambiental 
contenida en los reportes contables depende del diseño de un modelo adecuado; 
para ello se debe hacer una correcta selección de los criterios, de los métodos de 
valoración, unidad de medida y del correcto concepto de mantenimiento de capital, 
pertinente con la realidad y los propósitos ambientales. 
 
7.3  Origen de la contabilidad ambiental 
 
“Para hacer frente a los problemas de conservación del medio ambiente las 
empresas cuentan con muchos procedimientos y técnicas de administración, 
varias de las cuales están directamente relacionadas con las funciones de la 
contabilidad. 
 
 La contabilidad ambiental nace entonces por la necesidad referida a la forma de 
cuantificar, registrar e informar los daños causados al medio ambiente y las 
acciones preventivas o correctivas necesarias para evitarlas. La búsqueda de 
soluciones al problema medio-ambiental exige a las empresas el conocimiento del 
problema. Esto implica describir el impacto de hoy sobre el futuro, en términos de 
conocer, identificar, denominar, mensurar, divulgar, reportar y comunicar. Es 
entonces aquí donde empieza a relacionarse la ecología con la contabilidad, ya 
que la ciencia del proceso contable, como ya se sabe, capta, procesa e informa”.3 
 
 
                                                 
3
http://razonespublicas.files.wordpress.com/2009/09/la-contabilidad-y-el-problema-medioambiental-
manuel-jose-bravo-urrutia_1997.pdf 
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7.4  Contabilidad y medio ambiente 
 
 
Uno de los propósitos de la contabilidad es reflejar en los estados financieros los 
hechos económicos de las entidades para que la información que se presenta sea 
oportuna, comprensible, confiable, objetiva e íntegra; por lo tanto, las 
organizaciones no pueden ser indiferentes a la problemática ambiental y su 
repercusión en la situación económica y social de los gobiernos y las entidades. 
Con la aparición del problema ambiental, a nivel mundial, la contabilidad pasó a 
ser parte integral en el manejo de dicho problema porque las empresas cuentan 
con procedimientos y técnicas necesarios para identificar, cuantificar y registrar los 
daños que se causan al medio ambiente y a través de la Auditoría Ambiental fijar 
los procedimientos que permitan mejorar las medidas de protección al mismo. 
 
Los países en pleno desarrollo como Alemania, España, Inglaterra, Argentina y 
Estados Unidos se han identificado plenamente con el problema ambiental y han 
abierto las puertas en la información financiera para registrar como costos, del 
gobierno y de las organizaciones, los daños ambientales que se causen, lo que dio 
lugar a utilizar términos que se identifican con la contabilidad ambiental como, 
Contabilidad de gestión ambiental, Contabilidad Ecológica y Contabilidad 
Medioambiental, entre otros. 
 
Las empresas, deben destinar parte de las inversiones a la mejora y protección del 
medio ambiente, soportando una serie de costos que serán fáciles de identificar y 
registrar contablemente en forma separada del resto de costos empresariales. 
 
7.5 ¿Qué es la contabilidad ambiental? 
 
 La contabilidad ambiental es un área o división de la contabilidad que se encarga 
de estudiar y analizar los procesos de medición, valoración y control de los 
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recursos naturales y del medio ambiente desde la óptica contable, con el fin de 
contribuir en la construcción de diversos conceptos que amplíen su campo de 
acción en la contabilidad de las empresas, para lo cual se utilizan una serie de 
elementos o instrumentos adecuados que le permitan realizar labores de 
evaluación y control sobre el grado de sensibilidad  o susceptibilidad y de igual 
forma se presentan las operaciones realizadas por el ente. 
Es una herramienta de la gestión interna y moderna de las organizaciones en el 
campo del conocimiento, que estudia los sistemas ambientales y naturales en su 
relación  con la actividad económica; es decir el conjunto de datos nacionales 
agregados que vinculan al medio ambiente con la economía, lo cual tendrá un 
impacto a largo plazo tanto en el desarrollo de las políticas económicas como 
ambientales, orientándolas a la protección del medio ambiente pretendiendo medir 
todos los recursos de capital natural comprometidos en el proceso productivo.4 
 
7.6  Importancia de la contabilidad ambiental 
 
La importancia de la contabilidad ambiental radica en que la información contable-
ambiental es prioritaria para la gestión ambiental, pues no es posible actuar sin 
guía ni mediciones confiables y oportunas; Además aunque el proceso de 
asimilación de muchos profesionales sobre la relación ecología y contabilidad ha 
sido algo difícil, ya que las consideran disciplinas lejanas o disímiles entre sí;  Es 
solo la contabilidad quien puede medir aquellos hechos económico-ambientales 
que afectan a las empresas para dar una información fidedigna, confiable, 
oportuna, comprensible, objetiva e íntegra y a partir de ella permitir el diseño de 
estrategias de prevención o corrección de los mismos.5 
 
“El reconocimiento de la importancia de la contabilidad ambiental en los últimos 
años, ha generado análisis y cuestionamientos: en la contabilidad administrativa 
                                                 
4
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/contabilidadambiental.htm 
5
http://ensayoscua.freeoda.com/Contabilidad_Ambiental.pdf 
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constituye un elemento esencial en los sistemas de información de la gestión 
ambiental; en la contabilidad financiera, el problema más urgente que debe 
resolver la contabilidad ambiental es el de los pasivos ambientales; de otro lado, 
debe considerarse la incidencia en las cuentas nacionales. Se hace necesario fijar 
criterios técnicos para el tratamiento de los ingresos ambientales y la validez del 
principio de la empresa en marcha en determinadas situaciones. Es 
responsabilidad de la profesión analizar las nuevas situaciones que se presentan y 
entrar a definir los criterios técnico-contables para enfrentarlas”6 
 
La contabilidad ambiental tiene muchos objetivos pero el principal es:  
 Estudiar y analizar los procesos de valoración, medición y control de los 
procesos ambientales desde la óptica contable. 
 
A su vez pretende: 
 Mejorar el nivel de comunicación. 
 Mejorar las normas de registro y gerenciamiento contable. 
 Mejorar la contribución contable a las prácticas de administración del asunto 
ambiental en las empresas. 
 Descontaminar los balances que hoy omiten activos consumidos 
ambientalmente y que precisan ser mensurados y registrados. 
 
Ventajas 
La contabilidad medioambiental tiene muchas ventajas algunas de las cuales se 
mencionaran a continuación: 
                                                 
6
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-ambiental/contabilidad-ambiental.shtml 
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 Muchos costos ambientales pueden ser significativamente reducidos, desde 
cambios en la administración operacional, pasando por inversiones en 
tecnología limpia, hasta el rediseño de procesos y productos. 
 Los costos ambientales se pasan por alto fácilmente si están englobados en 
gastos generales o dispersos en múltiples rubros. 
 Muchas empresas han descubierto que los costos ambientales pueden ser 
compensados generando ingresos a través de la venta de desechos o 
subproductos. 
 Una mejor administración de los costos ambientales puede redundar en un 
mejor desempeño ambiental y beneficios significativos para la salud humana. 
 La empresa debe establecer políticas en cuanto a la protección del medio 
ambiente. 
 El registro de costos y desempeño ambiental es un apoyo indispensable para 
el desarrollo y operación de un sistema de gestión ambiental que se ha 
convertido rápidamente en una necesidad estratégica para las empresas.7 
 Confeccionar planes y diseñar estructuras para las políticas en acción. 
 Sirve para crear una acción gerencial, con gestión y supervisión de los 
resultados alcanzados. 
 Para establecer criterios de cuantificación y medición cuando corresponda. 
 Mantener informados en forma permanente  a los propietarios, al gobierno y a 
la comunidad, de los logros alcanzados. 
                                                 
7
http://www.ingenieroambiental.com/index.php?cate=30 
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 Los costos ambientales son crecientes como consecuencia de presiones 
legales y comerciales. Solo un registro apropiado de estos permitirá el control 
necesario. 
 Los estudios de impacto ambiental requieren comprometer medidas de 
prevención y mitigación de los impactos ambientales negativos. Un adecuado 
conocimiento de los costos ambientales facilitara la toma de decisiones en la 
elaboración de proyectos. 
Fuera de estos beneficios tangibles podremos enumerar algunos beneficios 
intangibles: 
 
 Mayor venta por imagen mejorada ambientalmente por empresa o producto. 
 Mejor acceso al mercado financiero. 
 Patrimonio más atractivo para inversionistas. 
 Aprobación más fácil y rápida de proyectos de expansión o cambio por mayor 
confianza de autoridades y comunidades locales. 
 
Desventajas 
Como la contabilidad medioambiental no es muy conocida y no se suele tomar 
como obligatoria, generalmente puede ser difícil de aplicar en algunos entes 
económicos.8,9 
 
 
 
 
                                                 
8
Juan Antonio Lezca, Docente de Metodología de la Investigación, Facultad de Contaduría Pública, 
Universidad Externado de Colombia (Editor) Contabilidad ambiental.  
9
http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/contad/ 
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8. MARCO JURIDICO 
 
 
8.1  Aspectos legales para el control ambiental en Colombia 
 
El gobierno colombiano desde hace algunas décadas inicio la expedición de 
diversas normas para el control de la contaminación industrial, dentro de las 
cuales se destacan el código de recursos naturales renovables ( Ley 23 de 1973 y 
decreto ley 2811 de 1974) y el código sanitario Nacional (ley 9 de 1979). En la ley 
23 de 1973 se describen los factores que deterioran el ambiente y se hacen 
algunas observaciones y prohibiciones relacionadas con las actividades que 
generan contaminación ambiental.  
 
De otro lado, mediante la ley 99 de 1993, se otorga al ministerio de medio 
ambiente, las corporaciones autónomas regionales y los municipios con más de un 
millón de habitantes, la facultad de controlar las actividades productivas y su 
impacto ambiental; en razón de lo cual se inició la expedición de una serie de 
reglamentaciones tendientes a ejercer un control directo sobre las empresas que 
como resultado de sus procesos productivos generen algún tipo de deterioro 
ambiental. 
 
A continuación se realiza un resumen de las mencionadas normas:  
 
8.2  Decreto Ley 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales Renovables 
 
Artículo 1.- El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés 
social.La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son 
de utilidad pública e interés social. 
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Artículo 13.- Con el objeto de fomentar la conservación, mejoramiento y 
restauración del ambiente y de los recursos naturales renovables, el gobierno 
establecerá incentivos económicos. 
 
Artículo 19.- El Gobierno Nacional calculará, por sectores de usuarios y por 
regionesque individualizará, los costos de prevención, corrección o eliminación de 
los efectos nocivos al ambiente. 
 
Artículo 67.- De oficio o a petición de cualquier particular interesado, se impondrá 
limitación de dominio o servidumbre sobre inmueble de propiedad privada, cuando 
lo impongan la utilidad pública o el interés social por razón del uso colectivo o 
individual de un recurso, previa declaratoria de dicho interés o utilidad efectuada 
con arreglo a las leyes. Tanto la limitación o la servidumbre voluntariamente 
aceptada como las que se imponen mediante resolución o sentencia 
ejecutoriadas, se inscribirán en la correspondiente oficina de instrumentos 
públicos, sin perjuicio de lo dispuesto en este Código sobre sistema de registro. Se 
podrá solicitar el concurso de las autoridades de policía para hacer efectiva la 
limitación del dominio o la servidumbre. 
 
Artículo 159.- La utilización de aguas con fines lucrativos por personas naturales 
o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el gobierno 
nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de 
los recursos acuíferos, entre ellos: 
a) Investigar e inventariar los recursos hídricos nacionales; 
b) Planear su utilización; 
c) Proyectar aprovechamientos de beneficio común; 
d) Proteger y desarrollar las cuencas hidrográficas, y 
e) Cubrir todos los costos directos de cada aprovechamiento. 
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Artículo 160.- El gobierno nacional calculará y establecerá las tasas a que haya 
lugar por el uso de las aguas en actividades lucrativas. 
 
Artículo 331.- Las actividades permitidas en el sistema de parques nacionales son 
las siguientes: a) En los parques nacionales, las de conservación, de recuperación 
y control, investigación, educación, recreación y de cultura; 
b) En las reservas naturales las de conservación, investigación y educación; 
c) En las áreas naturales únicas las de conservación, investigación y educación; 
d) En los santuarios de flora y fauna, las de conservación, de recuperación y 
control, de investigación y educación, y  
e) En las vías parques, las de conservación, educación, cultura y recreación. 
 
Artículo 332.- Las actividades permitidas en las áreas de sistemas de parques 
nacionales deberán realizarse de acuerdo con las siguientes definiciones: 
a) De conservación: son las actividades que contribuyen al mantenimiento en su 
estado propio los recursos naturales renovables y al de las bellezas panorámicas y 
fomentan el equilibrio biológico de los ecosistemas; 
b) De investigación: son las actividades que conducen al conocimiento de 
ecosistemas y de aspectos arqueológicos y culturales, para aplicarlo al manejo y 
uso de los valores naturales e históricos del país; 
c) De educación: son las actividades permitidas para enseñar lo relativo al manejo, 
utilización y conservación de valores existentes y las dirigidas a promover el 
conocimiento de las riquezas naturales e históricas del país y de la necesidad de 
conservarlas; 
d) De recreación: son las actividades de esparcimiento permitidas a los visitantes 
de áreas del sistema de parques nacionales; e) De cultura: son las actividades 
tendientes a promover el conocimiento de valores propios de una región, y  
f) De recuperación y control: son las actividades, estudios e investigaciones, para 
la restauración total o parcial de un ecosistema o para acumulación de elementos 
o materias que lo condicionan.  
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Artículo 334.- Corresponde a la administración reservar y alindar las áreas del 
sistema de parques nacionales aunque hayan sido previamente reservadas para 
otros fines. También compete a la administración ejercer las funciones de 
protección, conservación, desarrollo y reglamentación del sistema. 
 
Artículo 1°. Objetivos. El Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
tendrá como objetivos primordiales contribuir y promover el desarrollo sostenible a 
través de la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos 
y regulación en materia ambiental, recursos naturales renovables, uso del suelo, 
ordenamiento territorial, agua potable y saneamiento básico y ambiental, 
desarrollo territorial y urbano, así como en materia habitacional integral.  
 
Artículo 19. Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales. La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales - UAESPNN, es una dependencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, con autonomía administrativa y financiera, en los términos 
del literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998, encargada del manejo y 
administración del Sistema de Parques Nacionales Naturales y de los asuntos que 
le sean asignados o delegados. La Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales  UAESPNN tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos, normas y 
procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales 
naturales y del sistema nacional de áreas protegidas SINAP.…  
 
4. Otorgar permisos, concesiones y demás autorizaciones para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables asociados a las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales y emitir concepto para el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en materia de otorgamiento de 
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Licencias Ambientales que afecten o puedan afectar las áreas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales. 
 
5. Liquidar, cobrar y recaudar conforme a la ley, los derechos, tasas, multas, 
contribuciones y tarifas por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
asociados a las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y demás 
bienes y servicios ambientales ofrecidos por dichas áreas. …  
 
9. Otorgar incentivos de conservación en las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, en los términos previstos por la normatividad vigente. 
 
10. Velar por la elaboración y mantenimiento del registro de las Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil.… 
 
13. Orientar y coordinar la elaboración de estudios y reglamentaciones para los 
programas Eco turísticos que se puedan desarrollar en las áreas de Sistema de 
Parques Nacionales Naturales.…  
 
15. Diseñar e implementar la estrategia de sostenibilidad financiera para la 
generación de recursos, que apoyen la gestión de las áreas del Sistema de 
Parques Nacionales. 
 
Artículo 20. Recursos. Los recursos de la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales estarán conformados por:  
 
1. El valor de los recursos provenientes de derechos, concesiones, autorizaciones, 
contribuciones, tasas, multas y participaciones derivadas por el aprovechamiento 
de los recursos naturales asociados a las áreas del sistema de parques nacionales 
naturales que perciba conforme a la ley y reglamentaciones correspondientes.  
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2. Los recursos provenientes de la administración de los bienes patrimoniales, 
oferta y venta de los bienes y servicios ambientales asociados a las áreas del 
sistema de parques nacionales naturales. 
 
3. Los recursos provenientes de los derechos patrimoniales derivados de la 
creación, transformación, traducción, distribución, comunicación, reproducción o 
venta de cualquier producto relacionado con los valores de las áreas del sistema 
de parques nacionales naturales. 
 
4. Los recursos que se llegaren a determinar, provenientes de los contratos 
nacionales e internacionales de acceso a los recursos genéticos asociados a las 
áreas del sistema de parques nacionales naturales, que celebre el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. … 
 
8. Los recursos que el Fondo Nacional Ambiental, Fonam, o cualquier otro fondo 
destine para la consolidación de las áreas del sistema de parques nacionales 
naturales. 
 
Parágrafo 1°. Los recursos recaudados por el cobro de tasas, multas, tarifas, 
concesiones, contribuciones o por la venta de bienes y servicios ambientales 
asociados a las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se aplicarán 
al cumplimiento de los objetivos señalados en la ley y en el presente decreto, sin 
perjuicio de la destinación específica que tengan algunos de ellos.  
 
8.3 Ley 23 de 1973 
 
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República 
para expedir el Código de Recursos Naturales y protección al medio ambiente y se 
dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia 
Decreta: 
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Artículo 1. Es objeto de la presente ley prevenir y controlar la contaminación del 
medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los 
recursos naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los 
habitantes del Territorio Nacional. 
 
Artículo 2. El medio ambiente es un patrimonio común; por lo tanto su 
mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en las que 
deberán participar el Estado y los particulares. Para efectos de la presente Ley, se 
entenderá que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos 
naturales renovables. 
 
Artículo. 3. Se consideran bienes contaminables el aire, el agua y el suelo. 
 
Artículo 4. Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente por 
sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la 
naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el 
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la 
calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de particulares.  
 
Artículo. 5. Se entiende por contaminante todo elemento, combinación de 
elementos, o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alguna 
o algunas de las alteraciones ambientales descritas en el artículo 4 de la presente 
Ley.  
 
Artículo 6. La ejecución de la política ambiental descrita en esta Ley será función 
del Gobierno Nacional, quien podrá delegar tal función en los Gobiernos 
Seccionales o en las entidades especializadas. 
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Artículo. 7. El Gobierno Nacional podrá crear incentivos y estímulos económicos 
para fomentar programas e iniciativas encaminadas a la protección del medio 
ambiente.  
 
Artículo. 8. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para coordinar las 
acciones de las entidades gubernamentales que directa o indirectamente 
adelantan programas de protección de recursos naturales. 
 
Artículo. 9. El Gobierno Nacional incluirá dentro de los programas de educación a 
nivel primario, medio, técnico y universitario cursos regulares sobre conservación y 
protección del medio ambiente. 
 
Artículo. 10. Cuando se considere necesario podrá el Gobierno Nacional crear el 
Servicio Nacional Ambiental obligatorio para bachilleres, normalistas, técnicos 
medios o profesionales. En ningún caso la prestación de este servicio excederá de 
un (1) año comprendido dentro del respectivo ciclo lectivo. 
 
Articulo. 11. Mediante reglamento u otras disposiciones reglamentarias, el 
Gobierno Nacional fijará los niveles mínimos de contaminación y 
aprovechamientos permisibles para cada uno de los bienes que conforman el 
medio ambiente.  
 
Articulo. 12. El Gobierno Nacional creará los sistemas técnicos de evaluación que 
le permitan hacer participar a los usuarios de los recursos ambientales en los 
gastos de protección y renovación de éstos, cuando sean usados en beneficio de 
actividades lucrativas.  
 
Artículo. 13. Cuando técnicamente se establezca que se han sobrepasado los 
niveles mínimos de contaminación o aprovechamiento o que hay una nueva  
contaminación no prevista de manera especial, el Gobierno Nacional podrá 
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inspeccionar los procesos industriales, comerciales o de cualquier otra índole, en 
orden a reducir o eliminar la contaminación y controlar la fuente de la misma. Esta 
facultad será ejercida dentro del marco de las atribuciones que a este respecto 
señala la Constitución Nacional. 
 
Artículo. 14. Dentro del Presupuesto Nacional, el Gobierno deberá incluir un rubro 
especial, con destino exclusivo a programas de preservación ambiental.  
 
Artículo. 15. Toda persona natural o jurídica que utilice elementos susceptibles de 
producir contaminación, está en la obligación de informar al Gobierno Nacional y a 
los consumidores acerca de los peligros que el uso de dichos elementos pueda 
ocasionar a la salud humana o al ambiente.  
 
Artículo. 16. El Estado será civilmente responsable por los daños ocasionados al  
hombre o a los recursos naturales de propiedad privada como consecuencia de  
acciones que generen contaminación o detrimento del medio ambiente. Los 
particulares lo serán por las mismas razones o por el daño o uso inadecuado de 
los recursos naturales de propiedad del Estado. 
 
Artículo. 17. Será sancionable conforme a la presente ley, toda acción que 
conlleve contaminación del medio ambiente, en los términos y condiciones 
señalados en el artículo cuarto de ese mismo estatuto. 
 
Artículo. 18. Cuando llegue a demostrarse técnicamente que se están 
produciendo acciones que generen contaminación, podrán imponerse las 
siguientes sanciones según la gravedad de cada infracción: amonestaciones, 
multas sucesivas en cuantía que determinará el Gobierno Nacional, las cuales no 
podrán sobrepasar la suma de quinientos mil pesos ($500.000), suspensión  
De patentes de fabricación, clausura temporal de los establecimientos o factorías 
que estén produciendo contaminación y cierre de los mismos, cuando las 
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sanciones anteriores no hayan surtido efecto. Comentario: derogado por el artículo 
85 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo. 19. De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución 
Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por 
el término de un año contado a partir de la fecha de la sanción de esta Ley para 
reformar y adicionar la legislación vigente sobre recursos naturales renovables y 
preservación ambiental, con el fin de lograr un aprovechamiento racional y una 
adecuada conservación de dichos recursos. En ejercicio de las facultades que por 
la presente Ley se confieren, el Presidente de la República podrá expedir el 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de protección al Medio 
Ambiente.  
 
Artículo. 20. Para el ejercicio de las facultades que se otorgan al Presidente de la 
República por esta Ley, aquél estará asesorado por una comisión consultiva 
constituida por dos senadores y dos representantes elegidos por las respectivas 
Corporaciones, y por la Sala de consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.  
 
Artículo. 21. La presente Ley rige a partir de la fecha de su expedición. Bogotá, 
D.E. diciembre 19 de 1973. 10 
 
8.4  Ley 9 de 1979de la protección del medio ambiente 
 
Objeto. 
 
Artículo 1º.- Para la protección del Medio Ambiente la presente Ley establece: 
                                                 
10
http://www.minambiente.gov.co/documentos/ley_0023_191273.pdf 
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a. Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y 
reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones 
sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana;  
b. Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, 
legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o 
pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente.  
Parágrafo. Para los efectos de aplicación de esta Ley se entenderán por 
condiciones sanitarias del Ambiente las necesarias para asegurar el bienestar y la 
salud humana. 
 
8.5 Legislación ambiental (ley 99 de 1993) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la última década han ocurrido fenómenos de destrucción, degradación y 
contaminación ambiental, recurrentes en la vida diaria del patrimonio natural 
colombiano dicho deterioro, es uno de los mayores problemas que afrontamos, no 
sólo porque compromete la calidad de vida de las presentes y futuras 
generaciones, sino también porque, de continuar con sus actuales tendencias, 
pone en riesgo la capacidad de los ecosistemas para servir de soporte de la vida y 
amenaza la supervivencia misma de la especie. 
A raíz de dichas preocupaciones se lleva a cabo, La  Cumbre de la Tierra 
realizada en Río de Janeiro en 1992, con la asistencia y participación de 172 
países. A raíz de esta reunión y del el concepto de  desarrollo sostenible en la 
Constitución Política de 1991, surge la reforma en materia ambiental en nuestro 
país. 
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PRECEDENTES 
 
 
Antes de la Ley 99 de 1993, las instituciones ambientales adolecían de diversos 
problemas que las hacían en su conjunto ineficiente e ineficaz. De una parte, se 
encontraban atomizadas en varias entidades de carácter nacional que tenían 
competencia en materia de medio ambiente: Departamento Nacional de 
Planeación, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Minas, 
Inderena, Dirección Marítima y Portuaria del Ministerio de Defensa (DIMAR), 
Superintendencia de Puertos,  entre otras de menor importancia. En el ámbito 
regional existían, además, diez y ocho Corporaciones Autónomas Regionales, lo 
que generaba conflictos permanentes traducidos en la titularidad y competencia 
entre las  diversas instituciones; conflictos que en últimas perjudicaban la 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
Con la creación del  INDERENA en el año de 1968 se  reestructuró el sector 
agropecuario y se atribuyó al Instituto en todo el territorio nacional las funciones de 
protección y regulación del uso y aprovechamiento de los recursos naturales reno-
vables que hasta entonces venían ejerciendo la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Magdalena y del Sinú, y la División de Recursos Naturales del 
Ministerio de Agricultura. Dicha entidad fue creada como un establecimiento 
público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura. A partir de 
entonces, distintas leyes fueron desmembrando la jurisdicción del Instituto, a 
medida que se iban creando nuevas corporaciones, las cuales fueron quedando 
adscritas al Departamento Nacional de Planeación. El INDERENA fue el ente 
central encargado de aplicar las disposiciones del Código de los Recursos 
Naturales (Decreto Ley 2811 de 1974) y además actuaba como asesor del Go-
bierno Nacional en materia de política ambiental.  
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El  INDERENA  resultó  débil para la tarea que se supone debía realizar, lo cual se 
hizo evidente con el tiempo, fundamentalmente porque no contó con los recursos 
financieros suficientes que le permitieran realizar su gestión y porque el esquema 
ambiental en el país no estaba definido claramente. Lo que condujo finalmente a la 
reforma del sector público encargado de la gestión ambiental, contenida en la Ley 
99 de 1993 que estableció una nueva organización institucional dentro del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA): en primer lugar el Ministerio del Medio Ambiente, 
(Hoy, de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, por ministerio de la Ley 890 de 
2002) seguido de las Corporaciones Autónomas Regionales y las autoridades 
ambientales de los grandes centros urbanos; y luego las entidades territoriales 
departamentos, municipios, regiones, provincias y territorios indígenas. En plano 
científico se establecieron cinco institutos de investigación. 
A continuación haremos una recopilación de los aspectos más importantes que se 
incluyen en la ley 99/1993. 
 
TITULO I 
 
FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL COLOMBIANA 
 
ARTÍCULO l.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana 
seguirá los siguientes principios generales: 
 
1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 
principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de 
Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 
2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible. 
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3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a 
una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
 
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 
 
5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad 
sobre cualquier otro uso. 
 
6. La formulación de las políticas ambientales tendrán en cuenta el resultado del 
proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los 
particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando 
exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 
impedir la degradación del medio ambiente. 
 
7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del 
deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. 
 
8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 
 
9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas 
tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio 
cumplimiento. 
 
10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea 
conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la 
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conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y 
podrá delegar en ellos algunas de sus funciones. 
 
11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 
decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 
significativamente el medio ambiente natural o artificial. 
 
12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será 
descentralizado, democrático y participativo. 
 
13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional 
Ambiental -SINA- cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos 
de actuación del Estado y la sociedad civil. 
 
14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base 
criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos 
de planificación económica, social y física. 
 
 
DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA NACIONAL 
AMBIENTAL 
 
ARTÍCULO 2.- Creación y Objetivos del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 
Créase el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE como organismo rector de la 
gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de 
impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de 
definir, en los términos de la presente ley, las políticas y regulaciones a las que se 
sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la 
Nación a fin de asegurar el desarrollo sostenible. 
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El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE formulará, junto con el Presidente de la 
República y garantizando la participación de la comunidad, la política  
Nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se 
garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y 
se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la Nación.  
 
Corresponde al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE coordinar el Sistema 
Nacional Ambiental -SINA- que en esta ley se organiza, para asegurar la adopción 
y ejecución de las políticas y de los planes, programas y proyectos respectivos, en 
orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los 
particulares en relación con el medio ambiente y con el patrimonio natural de la 
Nación. 
 
ARTÍCULO 3.- Del Concepto de Desarrollo Sostenible. Se entiende por desarrollo 
sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad 
de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 
 
ARTÍCULO 4.- SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA):  
Es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 
ambientales contenidos en esta ley (Ley 99 de 1993)  
El SINA está integrado por: 
• Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución Nacional 
de Colombia, en esta ley (Ley 99 de 1993) y en la normatividad ambiental que la 
desarrolle. 
La normatividad específica actual que no se derogue por esta ley (Ley 99 de 1993) 
y la que se desarrolle en virtud de la ley.  
• Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambiental 
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• Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la 
problemática ambiental.  
• Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio 
ambiente. 
• Las entidades que realizan investigación científica y desarrollo tecnológico 
encampo ambiental. 
 
TITULO VIII, Artículo 49, De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental 
La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro 
grave a los R.N.R y al medio ambiente o introducir modificaciones considerables al 
paisaje requerirán de una licencia ambiental. 
 
TITULO VIII, Artículo 50, De la Licencia Ambiental 
Se entiende por licencia ambiental la autorización que otorga la autoridad 
ambiental competente para la ejecución de una obra. 
 
TITULO VIII, Artículo 57, Del Estudio de Impacto Ambiental 
Se entiende por E.I.A el conjunto de la información que deberá presentar ante la 
autoridad ambiental competente el que solicita una licencia ambiental 
 
TITULO X, Artículo 69, Del Derecho a Intervenir los procedimientos 
Administrativos Ambientales 
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, podrá intervenir en las 
actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o 
cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar 
el medio ambiente.11 
                                                 
11
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CFEQFjA
A&url=http%3A%2F%2Fvanguardia.udea.edu.co%2Fcursos%2Fcursos%25202005-
2%2FCiencia%2520Politica%2FResumen%2520LEGISLACI%25E0N%2520AMBIENTAL.doc&ei=j
eLET-T0EMXsggeh1MjbCQ&usg=AFQjCNFBS3wunquRUuCrbPp_mSWJ6MAKUA 
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8.6  Decreto reglamentario 2009 
El Congreso de Colombia 
DECRETA: 
Disposiciones generales 
Ver el Decreto Nacional 1713 de 2002; Ver los Decretos Distritales 312 de 
2006 y 620 de 2007; Ver los Acuerdos Distritales 344 de 2008 y 417 de 2009   
Artículo  1°. Objeto. La finalidad de la presente ley es crear e implementar el 
Comparendo Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el 
adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del 
medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y 
económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la 
normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el 
fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas. 
 Inciso. Adicionado por el art. 1, Ley 1466 de 2011 
Artículo 2°. Breviario de términos. Con el fin de facilitar la comprensión de esta ley, 
se dan las siguientes definiciones: 
1. Residuo sólido. Todo tipo de material, orgánico o inorgánico, y de naturaleza 
compacta, que ha sido desechado luego de consumir su parte vital. 
2. Residuo sólido recuperable. Todo tipo de residuo sólido al que, mediante un 
debido tratamiento, se le puede devolver su utilidad original u otras utilidades. 
3. Residuo sólido orgánico. Todo tipo de residuo, originado a partir de un ser 
compuesto de órganos naturales. 
4. Residuo sólido inorgánico. Todo tipo de residuo sólido, originado a partir de un 
objeto artificial creado por el hombre. 
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5. Separación en la fuente. Acción de separar los residuos sólidos orgánicos y los 
inorgánicos, desde el sitio donde estos se producen. 
6. Reciclar. Proceso por medio del cual a un residuo sólido se le recuperan su 
forma y utilidad original, u otras. 
7. Sitio de disposición final. Lugar, técnica y ambientalmente acondicionado, 
donde se deposita la basura. A este sitio se le denomina Relleno Sanitario. 
8. Lixiviado. Sustancia líquida, de color amarillo y naturaleza ácida que supura la 
basura o residuo orgánico, como uno de los productos derivados de su 
descomposición. 
9. Escombro. Todo tipo de residuo sólido, resultante de demoliciones, reparación 
de inmuebles o construcción de obras civiles; es decir, los sobrantes de cualquier 
acción que se ejerza en las estructuras urbanas. 
10. Escombrera. Lugar, técnica y ambientalmente acondicionado para depositar 
escombros. 
11. Espacio público. Todo lugar del cual hace uso la comunidad. 
12. Medio ambiente. Interrelación que se establece entre el hombre y su entorno, 
sea este de carácter natural o artificial. 
Artículo 3°. Breviario de leyes y normas. Las siguientes leyes y códigos, 
relacionados con el buen manejo de la basura y escombros por parte de la 
comunidad, y cuyo efectivo cumplimiento se logrará por medio de la aplicación del 
Comparendo Ambiental, son: 
Ley 142 de 1994, sobre Servicios Públicos Domiciliarios. 
Ley 286 de julio de 1996, con la cual se modifican las Leyes 142 y 143 de 1994. 
Decreto 548 de marzo de 1995, por el cual se compilan las funciones de la 
Superintendencia de Servicios Públicos. 
Decreto 605 de 1996, sobre prohibiciones y sanciones relativas al servicio público 
de aseo. Artículos 104, 105, 106, 107. 
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 Acuerdo 14 de 2001, artículo 5°, donde se establece la citación ambiental a los 
usuarios por conductas sancionables, respecto al mal uso del servicio domiciliario 
de aseo, en concordancia con el Decreto 605 de 1996. 
Resoluciones CRA (Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento 
Básico). 
Manual de Convivencia Ciudadana. 
Decreto 1713 de 2002. 
Artículo 4°. Sujetos pasivos del comparendo ambiental. Serán sujetos pasivos del 
Comparendo Ambiental todas las personas naturales y jurídicas que incurran en 
faltas contra el medio ambiente, el ecosistema y la sana convivencia, sean ellos 
propietarios o arrendatarios de bienes inmuebles, dueños, gerentes, 
representantes legales o administradores de todo tipo de local, de todo tipo de 
industria o empresa, las personas responsables de un recinto o de un espacio 
público o privado, de instituciones oficiales, educativas, conductores o dueños de 
todo tipo de vehículos desde donde se incurra en alguna o varias de esas faltas 
mediante la mala disposición o mal manejo de los residuos sólidos o los 
escombros. 
CAPITULO II 
De las infracciones objeto de Comparendo Ambiental 
Artículo 5°. De la determinación de las infracciones. Todas las infracciones que se 
determinan en la presente ley, constituyen faltas sancionables mediante el 
Comparendo Ambiental, por representar un grave riesgo para la convivencia 
ciudadana, el óptimo estado de los recursos naturales, el tránsito vehicular y 
peatonal, el espacio público, el buen aspecto urbano de las ciudades, las 
actividades comercial y recreacional, en fin, la preservación del medio ambiente y 
la buena salud de las personas, es decir, la vida humana. 
Artículo 6°. De las infracciones. Son infracciones en contra de las normas 
ambientales de aseo, las siguientes: 
1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del 
servicio. 
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2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la basura. 
3. Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no acordados ni 
autorizados por autoridad competente. 
4 Disponer basura, residuos y escombros en bienes inmuebles de carácter público 
o privado, como colegios, centros de atención de salud, expendios de alimentos, 
droguerías, entre otros. 
5. Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques. 
6. Destapar y extraer, parcial o totalmente, sin autorización alguna, el contenido de 
las bolsas y recipientes para la basura, una vez colocados para su recolección, en 
concordancia con el Decreto 1713 de 2002. 
7. Disponer inadecuadamente animales muertos, partes de estos y residuos 
biológicos dentro de los residuos domésticos. 
8. Dificultar, de alguna manera, la actividad de barrido y recolección de la basura y 
escombros. 
9. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en 
vías y/o áreas públicas. 
10. Realizar quema de basura y/o escombros sin las debidas medidas de 
seguridad, en sitios no autorizados por autoridad competente. 
11. Improvisar e instalar sin autorización legal, contenedores u otro tipo de 
recipientes, con destino a la disposición de basura. 
12. Lavar y hacer limpieza de cualquier objeto en vías y áreas públicas, 
actividades estas que causen acumulación o esparcimiento de basura. 
13. Permitir la deposición de heces fecales de mascotas y demás animales en 
prados y sitios no adecuados para tal efecto, y sin control alguno. 
14. Darle mal manejo a sitios donde se clasifica, comercializa, recicla o se 
transforman residuos sólidos. 
15. Fomentar el trasteo de basura y escombros en medios no aptos ni adecuados. 
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16. Arrojar basuras desde un vehículo automotor o de tracción humana o animal 
en movimiento o estático a las vías públicas, parques o áreas públicas. 
17. Disponer de Desechos Industriales, sin las medidas de seguridad necesarias o 
en sitios no autorizados por autoridad competente. 
18. El no recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma 
empresa recolectora, salvo información previa debidamente publicitada e 
informada y debidamente justificada. 
Parágrafo 1°. Se entiende por sitios de uso público para los efectos del presente 
artículo esquinas, semáforos, cajas de teléfonos, alcantarillas o drenajes, 
hidrantes, paraderos de buses, cebras para el paso de peatones, zonas verdes, 
entre otros. 
CAPITULO III 
De las sanciones a imponerse por medio del Comparendo Ambiental 
Artículo 7°. De las sanciones del comparendo ambiental. Las sanciones a ser 
impuestas por medio del Comparendo Ambiental serán las contempladas en la 
normatividad existente, del orden nacional o local, acogido o promulgado por las 
administraciones municipales, y sus respectivos concejos municipales, las cuales 
son: 
1. Citación al infractor para que reciba educación ambiental, durante cuatro (4) 
horas por parte de funcionarios pertenecientes a la entidad relacionada con el tipo 
de infracción cometida, sean Secretarías de Gobierno u otras. 
2. En caso de reincidencia se obligará al infractor a prestar un día de servicio 
social, realizando tareas relacionadas con el buen manejo de la disposición final 
de los residuos sólidos. 
3. Multa hasta por dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes por cada 
infracción, si es cometida por una persona natural. La sanción es gradual y 
depende de la gravedad de la falta. 
4. Multa hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales vigentes por cada 
infracción, cometida por una persona jurídica. Este monto depende de la gravedad 
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de la falta, sin embargo nunca será inferior a cinco (5) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
5. Si es reincidente, sellamiento de inmuebles. (Parágrafo del artículo 16 de la Ley 
142 de 1994). 
6. Suspensión o cancelación del registro o licencia, en el caso de establecimientos 
de comercio, edificaciones o fábricas, desde donde se causan infracciones a la 
normatividad de aseo y manejo de escombros. Si el desacato persiste en grado 
extremo, cometiéndose reiteradamente la falta, las sanciones antes enumeradas 
pueden convertirse en arresto. 
CAPITULO IV 
Entidades responsables de la instauración y aplicación del Comparendo Ambiental 
Artículo  8°. De la instauración del comparendo ambiental. En todos los municipios 
de Colombia se instaurará el instrumento de Comparendo Ambiental, para lo cual 
los Concejos Municipales deberán aprobar su reglamentación a través de un 
acuerdo municipal. 
 Inciso. Adicionado por el art. 2, Ley 1466 de 2011 
 Inciso. Adicionado por el art. 2, Ley 1466 de 2011 
Parágrafo. Los concejos municipales tendrán un plazo máximo de (1) un año a 
partir de la vigencia de la presente ley para aprobar los respectivos acuerdos 
municipales reglamentarios del presente comparendo ambiental. 
Artículo 9°. Responsable de la aplicación del comparendo ambiental. El 
responsable de la aplicación de la sanción por Comparendo Ambiental en cada 
circunscripción municipal será su respectivo alcalde, quien podrá delegar en su 
Secretario de Gobierno o en quien haga sus veces. En cuanto a las infracciones 
ambientales en vías o espacios públicos causadas desde vehículos automotores o 
de tracción humana o animal, el responsable será el respectivo alcalde, quien 
podrá delegar en su Secretario de Tránsito o en la autoridad que haga sus veces. 
Parágrafo. La Policía Nacional, los Agentes de Tránsito, los Inspectores de Policía 
y Corregidores serán los encargados de imponer directamente el Comparendo 
Ambiental a los infractores. 
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Artículo 10. Responsables de imponer el comparendo ambiental por infracción 
desde vehículos. Para el caso de los conductores o pasajeros de vehículos 
automotores o de tracción humana o animal, en movimiento o estacionados, como 
infractores de las normas de aseo y limpieza, serán los Agentes de Policía en 
funciones de tránsito o los Agentes de tránsito, los encargados de imponer el 
Comparendo Ambiental, con la respectiva multa de un (1) salario mínimo mensual 
legal vigente. 
Artículo 11. Plan de acción. El Gobierno Nacional deberá elaborar un plan de 
acción con metas e indicadores medibles que propendan por la recuperación del 
medio ambiente, por la aplicación de los recursos recaudados en la aplicación de 
la presente ley. 
Artículo 12. Destinación de los recursos provenientes del comparendo 
ambiental. Los dineros recaudados por concepto de multas correspondientes al 
Comparendo Ambiental deberán ser destinados a financiar programas y 
campañas cívicas de Cultura Ciudadana dirigidos a sensibilizar, educar, 
concienciar y capacitar a la comunidad y a las personas dedicadas a la actividad 
del reciclaje, sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos (basuras y 
escombros), como también a programas de limpieza de vías, caminos, parques, 
quebradas y ríos. 
Parágrafo. Los recursos que se recauden por este concepto serán destinados a 
los municipios correspondientes. Su destinación será específica para lo 
establecido en el presente artículo, y se deberán dedicar al logro de los 
indicadores fijados de la aplicación del artículo 11 de la presente ley. 
CAPITULO V 
De la manera como se aplicará el Comparendo Ambiental 
Artículo 13. De la fijación de horarios para recolección de basura. Las empresas 
prestadoras del servicio público domiciliario de aseo, oficiales, privadas o mixtas, 
establecerán de manera precisa e inmodificable, las fechas, horarios y rutas de 
recolección de basura. 
Artículo 14. De obligaciones de las empresas de aseo. Las empresas prestadoras 
del servicio de aseo, oficiales, privadas o mixtas, pondrán a disposición de la 
comunidad todos los medios, como la instalación de recipientes para la basura, y 
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la proveerán de elementos, de recursos humanos y técnicos, con los que se le 
facilite ejercer buenos hábitos de aseo y limpieza en su entorno. 
Artículo 15. Del censo de puntos críticos para el comparendo ambiental. Las 
empresas prestadoras del servicio de aseo, oficiales, privadas o mixtas, en su 
ámbito, harán periódicamente censos de puntos críticos a ser intervenidos por 
medio del Comparendo Ambiental. 
Artículo 16. De la pedagogía sobre manejo de basuras y escombros. En toda 
jurisdicción municipal se impartirá de manera pedagógica e informativa, a través 
de los despachos u oficinas escogidas para tal fin y medios de comunicación, 
Cultura Ciudadana sobre las normas que rigen el acertado manejo de la basura y 
de los escombros. 
Artículo 17. De la promulgación del comparendo ambiental. Las alcaldías 
municipales harán suficiente difusión e inducción a la comunidad, a través de los 
medios de comunicación, exposiciones y talleres, acerca de la fecha en que 
comenzará a regir el Comparendo Ambiental y la forma como se operará mediante 
este instrumento de control. 
Artículo 18. De la forma de aplicación e imposición del comparendo ambiental. El 
Comparendo Ambiental se aplicará con base en denuncias formuladas por la 
comunidad, a través de los medios dispuestos para ello, o con base en el censo 
de puntos críticos realizado por la instancia encargada de este oficio, o cuando un 
agente de tránsito, un efectivo de la Policía, o cualesquiera de los funcionarios 
investidos de autoridad para imponer dicho Comparendo, sorprendan a alguien en 
el momento mismo de cometer una infracción contra las normas de aseo y de la 
correcta disposición de escombros. 
Artículo 19. De la constatación de denuncias. En el caso de denuncias hechas por 
la comunidad, las autoridades mencionadas en el anterior Artículo, irán hasta el 
lugar de los hechos, harán inspección ocular y constatarán el grado de veracidad 
de la denuncia. De resultar positiva procederán a aplicar el Comparendo 
Ambiental. 
Artículo 20. De la obligación estadística. Cada entidad responsable de aplicar el 
Comparendo Ambiental llevará estadísticas en medio digital con las que se pueda 
evaluar, tanto la gestión del Gobierno Municipal y de las entidades garantes de la 
protección del medio ambiente, como la participación comunitaria en pro del 
acertado manejo de la basura. 
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Artículo 21. De la divulgación de estadísticas. Dichas estadísticas serán dadas a 
conocer a la opinión pública e incluso, en los foros Municipales, Departamentales, 
Regionales, Nacionales e internacionales, como muestra del logro de resultados 
en pro de la preservación del medio ambiente. 
CAPITULO VI 
De otras disposiciones 
Artículo 22. De las facultades para reglamentación del comparendo 
ambiental. Facúltese al Gobierno Nacional para que en el término máximo de seis 
(6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, reglamente el 
formato, presentación y contenido del Comparendo Ambiental fijado por la misma 
y teniendo en cuenta su filosofía y alcance. 
Artículo 23. De la incorporación en el comparendo nacional de tránsito. En cuanto 
al comparendo ambiental por norma de tránsito, facúltese al Gobierno Nacional 
para incorporarlo dentro del comparendo nacional de tránsito dentro de los seis (6) 
meses contados a partir de la vigencia de la presente ley. 
Artículo 24. Del plazo de implementación por las empresas de aseo. A partir de la 
sanción de la presente ley, las empresas de prestación del servicio de aseo, o de 
recolección y disposición de basuras y residuos, oficiales, privadas o mixtas, 
tendrán seis (6) meses para cumplir con lo establecido en ella. 
Artículo 25. De los incentivos por campañas ambientales. Autorícese al Gobierno 
Nacional, a las autoridades departamentales y municipales, para que en su 
jurisdicción y en lo de su competencia, establezcan incentivos destinados a las 
personas naturales y jurídicas que adelanten campañas o programas que 
propugnen por el mejoramiento, conservación y restauración del medio ambiente, 
con el propósito de disminuir las infracciones objeto del Comparendo Ambiental. 
 .  
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9. CAPITULO I 
 
 
9.1 DETERMINAR QUE DEBE MEDIR LA CONTABILIDAD AMBIENTAL     
 
La aproximación de un modelo de contabilidad ambiental debe reflejar la realidad 
socio- ambiental de la organización que lo utiliza. Para lograrlo deberá contar con 
criterios de reconocimiento, métodos y técnicas de valoración /medición, 
diferentes a las tradicionales, debe emplear las herramientas necesarias para 
poder contabilizar todas aquellas partidas de mayor impacto en materia ambiental, 
como por ejemplo las externalidades o partidas externas que por lo general las 
organizaciones no las contabilizan ni cuantitativa, ni cualitativamente. 
 
9.2  EXTERNALIDADES 
 
Las externalidades se definen como decisiones de consumo, producción e 
inversión que toman los individuos, los hogares y las empresas y que afectan a 
terceros que no participan directamente en esas transacciones. El ejemplo típico 
de externalidad negativa es la contaminación. Cuando un contaminador toma 
decisiones basadas únicamente en sus costos y beneficios sin tener en cuenta los 
costos indirectos que recaen en las víctimas de la contaminación se genera una 
externalidad negativa.12 
 
 
9.2.1  Aspectos generales 
Si bien existe un generalizado consenso acerca de la importancia de valorizar 
adecuadamente en términos monetarios los bienes y servicios ambientales, los 
cambios en su calidad y los daños que eventualmente se le pudieran causar; no 
                                                 
12
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/02/%C2%BFque-son-las-externalidades.php 
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siempre existe el mismo consenso en relación con la efectiva capacidad con la 
que se cuenta para hacerlo de un modo adecuado, ni tampoco en lo concerniente 
a su utilidad para la toma de decisiones, se parte de la idea que el proceso de 
valorización económica es necesario, en el sentido que una cosa es lo que el 
Medio Ambiente tendría que valer por los bienes y servicios que brinda (su valor 
intrínseco) y otra distinta es la valorización que los individuos le asignan.  
 
Así, aparecen complicaciones por la existencia de dos tipos de valorización: los 
valores económicos y los valores intrínsecos. Mientras los primeros pueden 
estimarse más o menos adecuadamente (a través de la estimación de la curva de 
demanda por el bien en cuestión), el problema aparece cuando lo que se intenta 
es efectuar la medición de los segundos. Ambos tipos de valores son legítimos 
para usar y una vez que se concluye que ambos existen y son relevantes, lo que 
resta decidir es cuál de ellos se escoge para utilizar como dato en el proceso de 
toma de decisiones de la sociedad. Pero en principio los primeros pueden medirse 
y los segundos no. El problema que se plantea es cómo medirlos. 
 
La esencia de la valorización de los bienes ambientales, tal como se le interpreta, 
está en el intento de identificar las preferencias de los individuos para asignar los 
recursos. Se busca que la gente manifieste su disponibilidad a pagar por las 
mejoras en la calidad ambiental (o para evitar que ésta empeore), lo que no 
significa que se pretenda valorizar el valor intrínseco de la biodiversidad o de la 
vida humana. 
 
La filosofía básica que está atrás de estos métodos de valorización es la 
manifestación individual de la Disponibilidad a Pagar por una mejora en el 
bienestar o la Compensación Exigida por aceptar una reducción del mismo.  
 
Así, el valor total del impacto ambiental que se trata de valorizar estaría dado por 
la sumatoria de las disponibilidades a Pagar y las Compensaciones Exigidas de 
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todos los que se sienten involucrados (lo que no implica que se le esté dando una 
ponderación especial a ninguno de estos grupos en particular).  
 
A continuación  se relacionan algunas investigaciones encontradas sobre el tema, 
las cuales describen de una manera crítica, los aspectos que en la actualidad no 
se tienen en cuenta para la debida aplicación de la contabilidad ambiental: 
 
9.3 INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE EL TEMA 
 
A continuación  se relacionan algunas investigaciones; las cuales describen de 
una manera crítica, los aspectos que en la actualidad no se tienen en cuenta para 
la debida aplicación de la contabilidad ambiental. Estas investigaciones han 
servido de referencia en el desarrollo de este trabajo para argumentar que debe 
medir la contabilidad ambiental 
 
9.3.1La Contabilidad Ambiental 
 
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
Autores:  
Carolina Marín Tamayo 
Diana Patricia Bonilla 
Katherine Álvarez Ramírez 
Andrés García Mendoza 
 
Esta investigación afirma que los equivocados métodos de medición, valoración y 
control empleados tienen lugar debido a que los bienes ambientales, no hacen 
parte de los bienes negociables del mercado.  
 
El medio ambiente es un bien externo al mercado y no posee un valor 
determinado. Siendo este el gran problema para la contabilidad. Por lo que se 
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están tomando decisiones sobre los datos históricos. Además se dificulta la 
determinación de los costos ambientales, entre otros problemas.  
  
En esta investigación se involucra el concepto de responsabilidad social 
integrándolo a la profesión contable y asume que la información producida debe 
investirse de objetividad e imparcialidad, para permitirle a la comunidad saber en 
que grado las actividades de unidades económicas afectan o benefician a los 
grupos sociales de su medio geográfico circundante con el fin de establecer la 
concordancia existente entre las expectativas reales de la colectividad y las 
actuaciones de la empresa; abogando por la rendición de cuentas de las acciones 
desarrolladas por la unidad productiva, lo cual se hace en cabeza del contador a 
los múltiples usuarios que así lo requieran. 
 
Otra de las deficiencias mencionadas comprende que el recurso natural es una 
riqueza que difícilmente es cuantificable e irrecuperable  y por el momento se hace 
muy complejo realizar un sistema de inventarios y valoración o una depreciación 
adecuada 
 
La contabilidad ambiental es una herramienta que se ha convertido en la 
conciencia de la existencia de un recurso finito y la evaluación para llegar a su 
recuperación. 
 
Es relevante mencionar que para nuestro país este tema es nuevo y aún 
encontramos muchas industrias que no saben que hacer con sus desperdicios, un 
ejemplo palpable es el de las curtiembres; empresas que a pesar de que pueden 
ser sancionadas por el uso inadecuado de sus residuos, todavía encontramos 
votándolos en los ríos, y en sus informes no encontraríamos, ni las partidas de 
costos, gastos o provisiones por este concepto; este es un aspecto para el que 
nuestros contadores se deben preparar pues nuestro país está lleno de recursos 
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naturales que por el uso deficiente de ellos el balance arrojará resultados 
negativos que afectaran a toda la sociedad.13 
 
9.3.2  Una aproximación desde la economía ecológica 
 
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
Autores  
Marlyn Felicia Pérez Gutiérrez 
 
En esta investigación realizan una breve exposición de la apreciación de 
contabilidad ambiental. Se establece también que hay una relación necesaria 
entre: la sociedad y la naturaleza, así como de la economía y el ambiente, 
derivándose entonces, la lógica de la economía ambiental que ha avanzado en la 
implementación de políticas tendientes a encarar los problemas ambientales, 
como la creación de mecanismos de control y de planificación del uso de recursos 
naturales. 
 
Cabe anotar que esta investigación evidencia  la falta de métodos de cálculo de 
valoración ambiental que posibiliten la obtención de datos relevantes; por lo que 
se pone de manifiesto la falta de carácter objetivo de la contabilidad en relación al 
tema ambiental, lo que pudiese plantear la necesidad de elementos eficaces para 
el desarrollo de la responsabilidad social, desde la óptica de la contabilidad 
ambiental. 
En síntesis, la contabilidad ambiental macroeconómica intenta reflejar las 
interacciones entre la actividad económica y el medio ambiente, para lo cual 
reconoce categorías como gastos, susceptibles de expresarse en términos 
monetarios y otras cuestiones que sólo pueden traducirse en términos físicos, 
como magnitudes, medidas, porcentajes e indicadores; la contabilidad ambiental 
                                                 
13
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-ambiental/contabilidad-ambiental.shtml 
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es concebida como una herramienta que soportada en el sistema de cuentas 
nacionales, apoya el diseño de políticas de desarrollo, lo cual entraña estrechas 
relaciones con la concepción de la contabilidad como sistema de información.14 
 
9.3.3. Artículo: Valoración Económica de los Recursos Naturales. 
 
Tiene relación con Teorías de la economía ambiental: las externalidades y el valor 
económico total, realizada por ECOSISTEMAS revista científica y técnica de 
ecología y medio ambiente, en la misma encontramos definiciones importantes 
que se han mencionado a lo largo del desarrollo de esta propuesta tales como: 
 
El concepto de externalidad, el cual se define como todos los costos o beneficios 
que recaen sobre la sociedad y el medioambiente como consecuencia de una 
actividad económica y que no están introducidos en el precio del producto que los 
ocasiona. Los costos externos o externalidades no repercuten en los costos y 
beneficios del empresario pero si suponen un coste para la sociedad, 
generalmente en forma de efectos medioambientales y socioeconómicos. 
En las últimas décadas las metodologías de valoración ambiental han tenido un 
amplio desarrollo en la medición de aquellos aspectos que antes se clasificaban 
en intangibles y que en la actualidad pueden ahora medirse en términos 
monetarios, sin embargo la diferencia entre bienes, servicios e impactos 
ambientales puede implicar el uso de diferentes metodologías para la valoración 
de cada uno. 
La diferencia entre los términos anteriores viene dada por que los primeros son 
recursos tangibles utilizados por el ser humano como insumos en la producción o 
en el consumo final y que se gastan y transforman en el proceso, los segundos 
tienen como características que no se gastan y no se transforman en el proceso, 
                                                 
14
 Revista virtual de estudiantes de contaduría pública. Universidad del Quindío 
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pero generan indirectamente utilidad al consumidor, y los últimos también 
conocidos como externalidades, son el resultado o el efecto de la actividad 
económica de una persona sobre el bienestar de otra. 
Un rasgo característico de muchos bienes ambientales, es la multitud de 
beneficios que proporcionan. Algunos de ellos están relacionados con el uso, 
directo o indirecto, del bien ambiental, mientras que otros, cuya cuantificación es 
más complicada, nada tienen que ver con su uso. 
En primer lugar, aquellos cuyo uso implica un consumo, como es el caso de la 
pesca o la caza.15 
En segundo lugar, aquellos que su uso no implica consumo, como puede ser la 
satisfacción que se obtiene al observar una puesta de sol en las orillas de un lago. 
En tercer lugar, aquellos que proporcionan servicios mediante un uso indirecto. 
Reorganizando lo expresado anteriormente, se podría realizar una primera 
distinción entre valores de uso y valores de no uso. El valor de uso es el más 
elemental de todos. Por ejemplo, una persona visita un parque natural para 
contemplar la fauna y la flora, para caminar o hacer deporte, etc. y, por lo tanto, 
como usuaria, cualquier alteración en la calidad del mismo afecta a su nivel de 
bienestar. 
En relación a los valores de no uso, identificados tradicionalmente en la literatura 
económica, destacaremos dos: el valor de opción y el valor de existencia. 
Respecto al primero, Weisbrod (1964) argumentaba que un individuo que no 
estuviera seguro sobre una eventual visita a un parque natural, podría estar 
dispuesto a pagar cierta suma de dinero por un derecho de opción a visitarlo en el 
futuro. Por lo tanto, para este individuo, la desaparición de dicho parque natural 
                                                 
15
http://www.revistafuturos.info/futuros13/economia_ambiental.htm 
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supone una pérdida evidente de bienestar, mientras que la conservación del 
mismo, lo incrementa.16 
9.4  CLASES DE CONTABILIDAD AMBIENTAL 
 
La expresión contabilidad ambiental tiene diversos usos y significados, ya que se 
puede encontrar como contabilidad de los recursos, contabilidad de la economía 
verde, la contabilidad económica y ambiente integrado, y todas estas se refieren a 
la modificación del sistema de cuentas nacionales para incorporar en ella el uso o 
agotamiento de los recursos naturales. En este sentido se pueden asignar dos 
dimensiones: 
 
• Refiriéndose únicamente a los costos que tienen un efecto directo en los 
resultados de las empresas que se llaman costos privados. 
• Pueden incluirse los costos de las personas, la sociedad y la naturaleza que no 
son internalizados por la organización, son los llamados costos sociales. 
 
En el siguiente cuadro se resumen las características de los tres aspectos 
principales de la expresión contabilidad ambiental: 
 
 
 
9.4.1 Cuentas nacionales 
 
 
 
 
 
                                                 
16
http://www.revistafuturos.info/futuros13/economia_ambiental.htm 
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9.4.1 Cuentas nacionales 
 
Se refiere al ámbito macroeconómico. En los últimos años se ha reconocido que el 
concepto de Producto Interno Neto está limitado por no tomar en consideración el 
consumo de los recursos naturales que forma parte del capital natural. Sería 
deseable poder calcular el PIN ambientalmente ajustado, descontando 
degradación del entorno y consumo de recursos naturales. 
El desafío planteado está en considerar mejor el capital natural en forma integrada 
en el marco usual de las cuentas nacionales. 
 
9.4.2  Contabilidad financiera 
 
Permite a la empresa preparar informes financieros sobre situación y resultados 
para uso de inversionistas, acreedores y otros. En este contexto la contabilidad 
ambiental se refiere a la evaluación e información pública a cerca de pasivos y 
costos ambientales significativos generados por la responsabilidad legal de la 
empresa por daños ambientales, la amortización de algunas inversiones 
ambientales, el efecto de algunas normas sobre el principio de empresa en 
marcha y el tratamiento de desechos de emisión transables. 
 
9.4.3 Contabilidad administrativa o gerencial o de costos 
 
Ésta se define como el proceso de identificar, recopilar y analizar información 
destinada a usuarios internos con el propósito de apoyar la toma de decisiones a 
nivel gerencial; es decir, se refiere a la utilización de información a cerca de costos 
y desempeño ambiental en las decisiones estratégicas y operativas.17 
 
                                                 
1
7Juan Antonio Lezca , Docente de Metodología de la Investigación, Facultad de Contaduría 
Publica, Universidad Externado de Colombia (Editor)Contabilidad ambiental.  
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9.5  OTROS CONCEPTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN EL 
MOMENTO DE EFECTUAR MEDICIONES AMBIENTALES 
 
 
9.5.1 Bienes no comercializados 
El ambiente proporciona muchos bienes que no se venden, pero que sí tienen 
valor, como, por ejemplo la leña y los materiales para la construcción, recolec-
tados en los bosques; la carne y el pescado, capturado para el autoconsumo; las 
plantas medicinales. Algunos países incluyen estos bienes en sus cuentas de 
ingresos nacionales, calculando el consumo total, y luego usan los precios del 
mercado comparables como una aproximación para calcular el valor de los bienes 
no comerciales. 
 
9.5.3  Servicios no comercializados 
De igual manera el ambiente proporciona servicios que no se venden, tales como 
la protección proporcionada por los bosques a las cuencas hidrográficas, o la 
retención de la filtración de agua, proporcionada por la vegetación subacuática. 
Estos rubros no se encuentran incluidos en el SCN. Sería muy fácil calcular su 
valor económico, aunque esto se hace a veces calculando el costo de obtener 
servicios equivalentes en el mercado. 
 
9.5.4  Consumo de capital natural 
De acuerdo con los principios convencionales de la contabilidad comercial, el SCN 
trata al uso gradual de capital físico –maquinaria y otro tipo de equipo– como 
depreciación y no como ingreso. Sin embargo, el agotamiento del capital natural –
de bosques en particular– se asienta como ingreso. Así, las cuentas de un país 
que coseche árboles muy rápidamente mostrarán un ingreso muy alto por unos 
cuantos años, pero no mostrará la destrucción del bien productivo: el bosque. La 
mayoría de los expertos en contabilidad ambiental están de acuerdo en que el 
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agotamiento del capital natural debe ser contabilizado en la misma forma de otros 
bienes productivos.18 
 
9.5.5  Unidad de medida 
La unidad que la contabilidad necesita para homogeneizar y medir los recursos y 
las obligaciones y su evolución. Se debe determinar una unidad de medida para 
asignar valor a los distintos elementos de los Estados Contables, y esta unidad de 
medida debería ser estable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18
Contabilidad Ambiental ; Juan Antonio Lezca ; Docente de metodología de la investigación, 
Facultad de ContaduríaPública, Universidad Externado de Colombia. 
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10. CAPITULO II 
 
 
10.1 PROPONER NUEVOS CRITERIOS QUE PERMITAN CONVERTIR EL 
VALOR DE USO A PESOS 
 
La aproximación de un modelo de contabilidad ambiental deberá proporcionar la 
forma de medir todas aquellas situaciones de mayor impacto que no se han 
valorado en los modelos existentes, se pretende demostrar la necesidad de crear 
una aproximación, fácil, flexible y pertinente que permita medir y contabilizar 
externalidades. 
 
Una forma de hacerlo es convirtiendo el valor de uso a pesos, el cual se podrá 
realizar analizando el beneficio costo, por ejemplo ¿qué pasaba antes de la 
externalidad? ¿Qué efectos positivos se dan a partir de la externalidad? ¿Qué 
efectos negativos?. 
 
El método de valoración propuesto en los análisis de costo- beneficio y en la 
contabilidad ambiental. Está basado en la construcción de mercados hipotéticos y 
se refleja en la disposición a pagar por posibles beneficios ambientales o para 
evitar la pérdida de dichos beneficios. La ausencia de un valor monetario hace que 
los bienes y servicios ambientales queden por fuera del sistema económico, que 
desde la perspectiva clásica se basa en la existencia de mercados. Según esta 
visión un sistema de precios adecuados permite que los recursos sean usados con 
mayor eficiencia de modo que cuando uno de ellos escasea, su precio aumente.  
 
Para convertir el valor de uso a pesos se puede también consultar a los individuos 
su disposición a pagar  por cantidades adicionales de un bien público, en este 
caso la mejora en la calidad ambiental. Por ejemplo para valorar la mejor calidad 
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del aire se podría preguntar cuánto estarían dispuestos a pagar por tener un aire 
libre de contaminación.   
 
10.1.1  Estrategias de valoración  
 
Existen algunas estrategias de valoración usadas por la economía y propuestas 
por algunos autores, quienes tienen como objetivo asignar un valor a los bienes 
ambientales, se mencionan algunas: 
 
Una de las estrategias que se puede emplear al momento de desarrollar un 
modelo de contabilidad ambiental, para convertir el valor de uso a pesos es medir 
el excedente del consumidor, es decir, la diferencia entre elcosto de disfrutar el 
bien y la cantidad máxima de dinero que hubiera pagado por disfrutarlo. Consiste 
en medir en dinero los cambios en el nivel de bienestar de las personas debido a 
un aumento o disminución de la cantidad o calidad de un bien. Esta medida se 
expresa en términos de la cantidad máxima que una persona pagaría por un bien, 
o sea la disponibilidad o disposición a pagar al combinar el contexto decisorio con 
la característica privada o pública del bien y con los conceptos de valor de uso y 
no uso, es posible señalar dos aproximaciones que permiten estimar el valor que 
los bienes tienen para el individuo. 
 
Los métodos directos, que intentan medirlo a través de „conversaciones‟ con las 
personas,involucran descripciones de situaciones determinando el valor de las 
mismas por medio de preguntas directas. Los métodos indirectos utilizan 
información real que surge de observar el comportamiento de los individuos y la 
manera en la que los factores (precio, calidad ambiental, características de los 
individuos) lo afectan. 
 
Dado que el concepto económico de valor se origina en las opciones que los  
individuos realizan, se hace necesario considerar el valor de no uso o no 
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inmediato de los activos ambientales, consecuencia de los efectos que laspolíticas 
tienen sobre las características de dichos activos. Determinado que tipo de 
decisiones afecta incluso a aquellas personas que no los usan. 
 
El próximo paso es el de incluir el mecanismo a través del cual se obtiene la 
disponibilidad de pago del entrevistado, o sea la forma como se plantea el 
mercado hipotético. Existen distintas formas de plantear la pregunta de la 
disposición a pagar. Se le puede preguntar al individuo directamente por su 
máxima disposición a pagar (formato abierto); o bien se le puede preguntar en 
forma de tanteo (pagaría $x por esta mejora? si? pagaría $y? cuánto pagaría 
como máximo?; o se le puede presentar la pregunta en términos discretos, es 
decir indicar un precio determinado y preguntar si pagaría o no dicha cantidad de 
dinero por el bien en cuestión (formato de referéndum o binario). Finalmente, se 
busca conocer las características socioeconómicas del entrevistado y otras 
variables capaces de explicar el porqué de sus respuestas (actitudes hacia el 
medio ambiente, comportamientos recreativos). Este tipo de encuesta debería 
incluir también algunas preguntas para identificar si el entrevistado entendió la 
información, si cree en el escenario hipotético planteado y si se tomó en serio el 
ejercicio. 
 
 
10.1.2 ACERCA DE CÓMO ELEGIR LA TÉCNICA DE VALORIZACIÓN A 
UTILIZAR. 
 
Desde el punto de vista de la “elegibilidad” y la “aplicabilidad” de los diversos 
Métodos de Valorización Monetaria disponibles a las diversas situaciones que se 
presentan en la realidad, se pueden generalizar algunos criterios que dan lugar a 
la realización de algunas consideraciones adicionales: 
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Todas las técnicas tienen puntos fuertes y debilidades. La decisión final de cuál de 
estos métodos elegir dependerá principalmente del tiempo y el presupuesto con el 
que se cuenten para realizar los trabajos necesarios y de tres factores adicionales: 
del elemento que se quiera valorizar, de la experiencia e información con que se 
cuente sobre intentos anteriores de valorizar monetariamente dicho elemento y del 
“juicio del experto” que aplica la técnica acerca de la pertinencia de su aplicación. 
Deben tenerse en cuenta los tres aspectos diferentes que involucra la Valorización 
Monetaria a la cual nos estamos refiriendo: por un lado la valorización de los 
bienes y servicios suministrados por el Medio Ambiente, por otro lado la de los 
Cambios en la Calidad del Medio Ambiente y en tercer lugar la valorización de las 
Externalidades en sí mismas. La metodología a utilizar en cada una pueden o no 
coincidir. 
 
Se puede usar más de una técnica de valorización, pero debe recordarse que 
todos los Métodos tienen implícito algún grado y tipo de incertidumbre. En la 
medida de lo posible es conveniente cruzar la información que resulte de la 
aplicación de diversos métodos (siempre que se cuente con los datos), pero debe 
recordarse que a mayor cantidad de técnicas utilizadas, mayor puede resultar el 
grado de incertidumbre, a menos que los resultados sean coincidentes. En 
consecuencia, la posibilidad de aplicación de los distintos métodos, depende tanto 
de los datos como también del presupuesto que se tengan disponibles. 
 
Las distintas técnicas de valorización monetaria que pueden aplicarse no siempre 
se refieren a las mismas variables y magnitudes. En general, se puede decir que 
los distintos métodos están midiendo distintas cosas, o lo están haciendo desde 
distintos puntos de vista. Así es como hay métodos de valorización que pueden 
convertirse en complementarios entre sí. El hecho de que no siempre puedan 
sustituirse entre sí, implica la posibilidad de no estar cubriendo la totalidad de los 
aspectos involucrados en la valorización de un elemento dado del Medio 
Ambiente, a partir de la aplicación de una sola técnica aislada. Además, debe 
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tenerse presente que una buena parte de estas técnicas está basada en la 
Disponibilidad a Pagar y que ésta capta las percepciones de la gente, no aquellos 
efectos que son desconocidos. Estas reservas se vuelven importantes para la 
consideración de aquellos efectos sobre los cuales persiste un alto grado de 
incertidumbre, como es el caso de los campos electromagnéticos. 
 
Hay que tener en cuenta las necesidades de los usuarios de los estudios y 
también del público. La técnica que finalmente se utilice determinará la 
información que se va a recolectar, quién podrá usarla, con qué utilidad y para qué 
fines. Sin embargo, la posibilidad de contar al final del estudio con una mayor 
cantidad de información disponible muchas veces está en relación directa con los 
mayores costos de un método respecto de sus alternativas (siempre que éstas 
existan).19 
 
10.2 CRITERIO DE VALUACIÓN 
 
Existen dos criterios básicos para fijar el valor de activos y pasivos: 
 
10.2.1 Valores históricos 
Nos basamos en el valor de costo histórico de adquisición de los bienes. 
 
10.2.2 Valores corrientes 
Nos basamos en el valor del bien en la fecha que se realiza la medición contable. 
Los valores corrientes son complejos de determinar. 
 
10.2.3 Concepto de capital a mantener 
Es la base para la determinación de la ganancia. Hay ganancia cuando al finalizar 
un período tengo mayor riqueza que al comienzo no motivada por aportes de los 
propietarios. Existen dos corrientes: 
                                                 
19
http://www.ingenieroambiental.com/ 
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10.2.3.1 Capital financiero o monetario 
 
 
Se compara patrimonio neto considerando unidades monetarias consideramos el 
capital inicial y final expresado en moneda nominal y la diferencia es la ganancia. 
 
10.2.3.2  Capital físico o capacidad operativa 
Considera capital físico, se desea mantener la capacidad operativa que se basa 
en la continuidad de la empresa. Tendremos ganancia cuando hay excedente 
monetario luego de reponer los activos consumidos en la producción de bienes o 
servicios. El concepto de capacidad operativa se basa en la continuidad de la 
empresa.20 
 
10.3  DETERMINACION DEL COSTO DE LAS EXTERNALIDADES 
Una externalidad es una influencia no compensada de un agente sobre el 
bienestar de otro. Dicha influencia puede generar un mayor nivel de bienestar 
(externalidad positiva) o, por el contrario, provocar un perjuicio (externalidad 
negativa). 21 
 
Las externalidades son todos los costos o beneficios que recaen sobre la sociedad 
y el ambiente, como consecuencia de una actividad económica y que no están 
incluidos en la estructura del precio del producto que los ocasiona. Deberían estar 
estos costos incluidos en el precio del producto? Si así lo fuera, sobre el 
consumidor final recaería toda la carga, bien sea del perjuicio o del mayor nivel de 
bienestar; pero realmente lo que se plantea en esta propuesta, no consiste en 
determinar sobre quién debe recaer esta carga, sino como valorarla,  se plantea 
que una vez monetizadas sería más fácil cuantificar las en proporciones 
equitativas, para lo anterior se referencian las siguientes técnicas y métodos que 
                                                 
20
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catcont1/material/MODELOS.pdf 
21
http://www.fenadeco.org/pag_files/Externalidades.pdf 
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permiten medir las expectativas de beneficios o  costos derivados de algunas 
acciones  ambientales: 
 Métodos de valoración directa 
 Métodos de valoración indirecta 
 Métodos de valoración contingente 
 Otros métodos. 
 
- Métodos de valoración directa se basan en precios de mercado 
disponibles o en observación de cambios en la productividad. Se aplican 
cuando un cambio en la calidad ambiental o disponibilidad de un recurso 
afecta  la producción o la productividad. (Pearce y Markandya, 1989).   
 
Los cambios en la productividad, pérdidas de ganancia y el costo de 
oportunidad se incluyen generalmente en esta categoría, según la 
información usada para la valoración, obtenida de mercados 
convencionales o de comportamientos efectivamente observados. 
 
El cambio en la productividad es una extensión directa del análisis costo-
beneficio, utilizándose cuando proyectos de desarrollo afectan la 
producción o la productividad (positiva o negativamente), los cambios 
pueden ser valorados usando precios económicos normales o corregidos, 
cuando existan distorsiones en el mercado. Este método está basado en la 
economía del bienestar neoclásico. Los costos y beneficios de una acción 
son contabilizados ya sea que ocurran dentro de la frontera o contexto del 
proyecto o fuera de él. 
 
Aunque similar a la técnica de valorar cambios en la productividad, en el 
método de pérdidas de ganancia se valoran cambios en la productividad 
humana resultantes de efectos negativos sobre la salud por contaminación 
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o degradación ambiental o cambios en la disponibilidad de recursos 
naturales.  
 
La pérdida de ganancias (salarios) y gastos médicos, resultantes de un 
daño ambiental en la salud, son valorados y considerados como pérdidas 
de ganancia o de capital humano. Este enfoque puede ser útil en el análisis 
de la seguridad industrial o carretera y en proyectos que afectan la calidad 
del aire. 
 
Los costos de oportunidad por su parte se basan en la idea de que los 
costos de usar un recurso para propósitos que no tienen precios en el 
mercado o no son comercializados pueden ser estimados usando el ingreso 
perdido por no usar el recurso en otros usos como variable. Tal es el caso, 
por ejemplo, de preservar un área para un parque nacional en vez de usarlo 
para fines agrícolas. Los ingresos dejados de percibir en la actividad 
agrícola representan, en este caso,  el costo de oportunidad del parque. Así 
en vez de valorar directamente los beneficios del parque, se estima los 
ingresos dejados de ganar por preservar el área. El costo de oportunidad es 
considerado como el costo de preservación. 
 
- Métodos de valoración indirecta hacen uso de los precios de mercado en 
forma indirecta. Estos métodos se usan cuando diversos aspectos o 
atributos de los recursos naturales o servicios ambientales no tienen 
precios reflejados en un mercado establecido. Entre los métodos agrupados 
bajo este criterio encontramos:  
 
 Precios Hedónicos 
 Diferenciales de Salario  
 Costo de Viaje. 
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- Método de los precios hedónicos se basa en determinar los precios 
implícitos de ciertas características de una propiedad que determinan su 
valor. Este generalmente se le atribuye a las viviendas donde la 
consideración de diversas variables (tamaño, ubicación, tipo de 
construcción, etc.), permite determinar el diferencial de precios con 
propiedad similares en otras localidades y puede constituir una buena 
aproximación al valor del entorno o calidad ambiental. 
 
- El diferencial de salarios consiste en estimar el diferencial de salario 
requerido por un trabajador para aceptar un trabajo a realizar bajo 
condiciones ambientales distintas a aquellas en que habitualmente se 
desarrolla. Se basa en la teoría de mercados competitivos en la que la 
demanda por trabajo es igual al valor del producto marginal del trabajo y la 
oferta laboral varía de acuerdo a las condiciones del área o lugar de trabajo. 
Así se recurrirá un mayor salario  para atraer mano de obra  a lugares más 
contaminados o degradados. 
 
- El método de costo del viaje es uno de los más utilizados para valorar 
bienes y servicios turísticos o recursos escénicos. Mediante encuestas y 
estimaciones de costo de traslado del lugar de origen al lugar turístico 
(parque, playas, montañas, etc.) se determinan los costos incurridos por los 
visitantes según distancia, medio de transporte y condiciones de uso. Las 
encuestas permiten identificar características socioeconómicas de los 
entrevistados, lugar de origen, días asignados al uso del lugar (incluyendo 
tiempo de viaje) e ingresos dejados ganar. Con la información recogida se 
determina el excedente (beneficio) obtenido con los costos incurridos y este 
se toma como representante del valor natural o servicio ambiental. 
 
Los métodos de valoración contingente son usados cuando no existe información 
de mercado acerca de las preferencias de los individuos respecto a ciertos 
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recursos naturales o servicios ambientales. A través de las encuestas se busca 
conocer las valoraciones que los individuos hacen de aumentos o disminuciones 
en cantidad o calidad de un recurso o servicio ambiental, bajo condiciones 
simuladas o mercados hipotéticos. 
 
Existen una amplia gama de técnicas contingentes específicas basadas 
fundamentalmente en la teoría de las decisiones y juegos usándose para estimar 
la disposición a pagar (recibir compensación) por un bien (daño) ambiental, como 
son: juegos de licitación, tómalo o déjalo, juegos de intercambio, elección del 
menor costo y técnicas Delphi. 
 
El método de valoración contingente es una de las técnicas para estimar el valor 
de bienes para los que no existe mercado, o sea, trata de simular un mercado 
mediante la aplicación de encuestas a los consumidores potenciales, 
preguntándoles la máxima cantidad de dinero que pagarían por el bien si tuvieran 
que comprarlo. De ahí se deduce el valor que para el consumidor medio, tiene el 
bien en cuestión. 
 
El mismo permite también, valorar cambios en el bienestar de las personas antes 
de que se produzcan. Las medidas de beneficio de los consumidores que detecta 
el método de valoración contingente son, teóricamente y en general, diferentes de 
las detectadas por los otros métodos. La razón principal reside en el hecho de que 
además de los valores que el usuario percibe al consumir el bien, la persona 
puede obtener bienestar o satisfacción aún no siendo usuario directo de bien, 
entiéndase como valor de opción el cual se comprende dentro del valor económico 
de un activo ambiental, entendido por tal el valor que un individuo asocia a un 
activo ambiental que no está utilizando, pero que piensa  poder usarlo en un 
futuro. 
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La utilidad del método va desde la administración que necesita evaluar las 
alternativas que propone, hasta las organizaciones preocupadas por el medio 
ambiente, que desean saber el valor social del patrimonio natural. 
 
Cuestiones muy discutidas en  la valoración monetaria de los beneficios y los 
costos ambientales poseen relevancia en el debate en torno a la valoración 
monetaria del medio ambiente  presentando dos ámbitos consustanciales al 
análisis económico: el análisis costo- beneficio (ACB) y el proceso de revisión de 
la contabilidad nacional. 
 
El método del ACB, se encuentra  ligado desde su nacimiento al análisis de 
proyectos de inversión, pretendiendo  revelar las preferencias de la población 
respecto al proyecto propuesto. Sin embargo, la decisión final deberá 
fundamentarse en algún juicio de valor ya que no todos los individuos aceptarían 
un análisis de costo - beneficios sociales como criterio de decisión para temas 
controvertidos como lo son ciertas cuestiones ambientales. No se trata 
simplemente de sumar algebraicamente, pérdidas y ganancias monetarias en un 
ejercicio (correctamente ejecutado) de costos y beneficios sociales. Es decir, este 
se basa en criterios para la toma de decisiones en una supuesta economía privada 
y competitiva.22 
 
Los anteriores métodos de valoración se presentan como una herramienta para la 
elaboración de un modelo de contabilidad ambiental, en la presente propuesta  
desarrollada como una aproximación, se recopilan con el objetivo de ser tomados 
como punto de partida para proporcionar a la contabilidad ambiental instrumentos 
que permitan a los usuarios de la información ambiental, tomar decisiones sobre 
datos veraces, prudentes y pertinentes. 
 
                                                 
22
http://www.revistafuturos.info 
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A lo largo del desarrollo de una aproximación de un modelo de contabilidad 
ambiental se ha propuesto que un modelo de contabilidad debe contar con 
conceptos cualitativos, cuantitativos, conceptos de reconocimiento y medida. En 
razón de lo anterior se desarrolla el siguiente esquema para la mejor comprensión 
de los elementos que se deben tener en cuenta en el momento de desarrollar un 
modelo de contabilidad ambiental: 
 
10.4  CONCEPTOS CUALITATIVOS DEL MODELO 
 
Tabla 1. Conceptos cualitativos del modelo 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
- Relevancia: La información ha de ser suficientemente importante para 
influir en el proceso de decisión de quienes puedan utilizarla. 
- Valor de Predicción: La información debe permitir realizar hacer 
proyecciones. 
RELEVANCIA  
 -Valor de 
Predicción. 
 
- Valor de 
Retroalimentación. 
 
 
CONFIABILIDAD
D 
 
-Verificable. 
 
-Representación 
fidedigna. 
 
-Neutralidad 
COMPARABILIDAD 
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- Valor de Realimentación: La información debe Proporcionar datos 
históricos. 
- Confiabilidad: La información puede ser relevante pero poco confiable, por 
ende la información debe estar libre de error material, sesgo o perjuicio, 
representar fielmente las transacciones y demás sucesos, ser neutral y por 
ultimo ser prudente. 
- Verificable: Es decir que la información pueda comprobarse para 
asegurarse de su veracidad.  
 
- Representación fidedigna: Se define como la correspondencia entre la 
representación contable y las características de la realidad externa que se 
desea representar. En tal escenario, la representación contable solo es 
“verdadera” (fidedigna) si responde al menos de manera aproximada a las 
características de una realidad que existe en forma independiente.  
 
- Neutralidad: Es decir que la información es objetiva y no ha sido 
ponderada parcialmente. 
 
- Comparabilidad: Esta característica se cumple cuando está preparada la 
información sobre bases uniformes. 
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10.5 CONCEPTOS CUANTITATIVOS DEL MODELO 
 
 
Tabla 2. Conceptos cuantitativos del modelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- INFORMACION PRESUPUESTARIA AMBIENTAL: 
Es la relativa al cumplimiento de las actividades presupuestarias, donde se 
explica detalladamente el ejercicio del presupuesto de egresos y la 
ejecución de la Ley de Ingresos y su composición respecto de las 
estimaciones originales.23 
 
                                                 
23
http://www.definicion.org/informacion-presupuestaria 
INFORMACION 
PRESUPUESTARIA 
AMBIENTAL 
Inversion y 
Desarrollo 
Ambiental 
Sostenible 
Compras y 
consumo de 
Recursos 
Naturales 
Materiales 
Energeticos 
Reutilizados, 
Reciclados y 
valorizados  
Efectos no 
deseados 
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- Inversión y desarrollo ambiental sostenible: Un indicador de inversión 
ambiental nos debería indicar qué medidas económicas y financieras ha 
tomado una empresa para reducir la contaminación que sus procesos 
generan, orientadas a reflejar fundamentalmente el impacto en la calidad 
ambiental de su entorno.24 
Desarrollo ambiental sostenible es el proceso mediante el cual se 
satisfacen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y 
de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la 
satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. 
- Compras y consumo de recursos naturales: Los recursos naturales se 
encuentran disponibles en la naturaleza de manera que pueden ser 
utilizados por el hombre, bien directamente o previa transformación. 
Aunque algunos de estos recursos puedan considerarse inagotables, el 
principal problema para su uso lo plantea su disponibilidad, es decir, el que 
estén listos para ser utilizados en el momento en que son necesarios. Una 
gestión poco eficiente y un uso poco razonable de los recursos naturales 
puede llevar a una situación en que no sea posible acceder a ellos o incluso 
lleguen a agotarse.25 
- Materiales Energéticos: El mercado de materiales energéticos y minerales 
incluyen combustibles tradicionales de carbón sólido – carbón, carbón de 
petróleo y coque metalúrgico. También se encuentra dentro de este 
                                                 
24
http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/colmex/Giner.pdf 
25
http://ofverde.webs.upv.es/corn/index.html 
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segmento de los mercados materiales de energía alternativa tales como 
biomasa y astillas de madera, combustibles derivados de residuos y 
neumáticos usados, solventes de desperdicios, aceites y sedimentos. 
 
- Reciclados, reutilizados y valorados: Reciclar consiste en el 
aprovechamiento de los residuos de ciertos materiales a través de una serie 
de procesos. Estos pueden ser desechos y luego vueltos a rehacer como 
nuevos. De este modo pueden ser aprovechados nuevamente. Por ejemplo 
el papel, el vidrio, los diferentes plásticos reciclables en sus diferentes 
versiones (bolsas, garrafas, botellas, etc.). Así se consigue que vuelvan a 
ser materia prima para la misma función. O sea, más botellas de cristal, 
vasos, etc. o garrafas o bolsas en el caso del plástico. 
 
- Reutilizar consiste en darle de nuevo utilidad a los objetos, con el mismo fin 
o con otros. Ello va en función del objeto a reutilizar, pero también en 
función de la imaginación y creatividad de quien lo use. Reutilizar los 
objetos es muy susceptible de derivar en manualidades. Aunque no hay 
que ser necesariamente un “manitas” para reutilizar los objetos, sí que 
ayuda la imaginación. 
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- Efectos no deseados: 
 
 
 RESIDUOS URBANOS NO PELIGROSOS. La acumulación de estos 
residuos en vertederos no controlados provocan: un gran impacto 
medioambiental. Son focos para la proliferación de plagas: roedores, 
cucarachas, moscas y mosquitos, etc...La descomposición de estos 
productos contamina el suelo y los acuíferos. Algunos productos tales como 
plásticos y metales tienen una descomposición lenta, que los mantiene en 
la zona largo tiempo. 
 
BATERIAS Y ACUMULADORES. Estos tipos de fuentes de energía 
utilizados en los vehículos contienen elementos químicos que pueden ser 
muy peligrosos y muy contaminantes si no son tratados y reciclados 
adecuadamente. Los componentes principales de este tipo de baterías son 
el plomo, ácido sulfúrico, calcio, antimonio,..., peligrosos para el medio 
ambiente. 
  
LIQUIDOS CONTAMINANTES. Dentro de este grupo se encuentran ,los 
aceites hidráulicos, líquidos de frenos, refrigerantes y sobre todo el aceite 
usado de motor. El aceite usado de motor es insoluble, persistente y puede 
contener sustancias químicas tóxicas y metales pesados. Se degrada 
lentamente. Tiene gran poder de adherencia, desde la arena de la playa 
hasta las plumas de las aves. El aceite usado de motor es una fuente 
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principal de contaminación de las vías navegables y puede contaminar 
nuestras fuentes de agua potable. 
-     Ejemplo: el aceite usado de motor de un sólo cambio de aceite puede 
contaminar hasta un millón de galones de agua, cantidad de agua que usan 
50 personas en un año. 
- NEUMATICOS. Este tipo de residuo, aunque considerado como no 
peligroso, presenta dos inconvenientes básicos:su proceso de 
descomposición es sumamente lento, por lo que se les considera 
materiales no biodegradables. Poseen una elevada elasticidad que impide 
su compactación, ocupando grandes superficies y volúmenes. La 
acumulación de estos residuos en vertederos incontrolados provocan 
riesgos de incendio ya que se trata de materiales altamente inflamables y 
también problemas de salubridad derivados de la conversión de estos 
vertederos en habitas artificiales en los que proliferan roedores e insectos. 
 
CHATARRA. La chatarra que genera los talleres de reparación de 
vehículos, así como los coches usados, está formada principalmente por 
materiales férricos y no férricos, de difícil descomposición en condiciones 
normales. Sus efectos contra el entorno, van, desde elimpacto 
medioambiental a la contaminación lenta del suelo, flora y acuíferos. 
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Tabla 3. Conceptos cualitativos del modelo (continua) 
 
 
 
 
 
 
- Activos ambientales: Bien o derecho relacionado con el ambiente natural 
del que se es propietario o administrador.26 
 
- Pasivos ambientales: Un pasivo ambiental podría definirse como aquella 
situación ambiental que, generada por el hombre en el pasado y con 
deterioro progresivo en el tiempo, representa actualmente un riesgo al 
ambiente y la calidad de vida de las personas. Un pasivo ambiental puede 
afectar la calidad del agua, el suelo, el aire, y los ecosistemas 
deteriorándolos. Estos han sido generalmente producidos por las 
actividades del hombre, ya sea por desconocimiento, negligencia, o por 
accidentes, a lo largo de su historia. Los pasivos ambientales son 
                                                 
26
http://attila.inbio.ac.cr:7777/pls/portal30/INBIO_BIODICTIONARY.DYN_WORD_DETAIL.show?p_arg_names=_show_hea
der&p_arg_values=YES&p_arg_names=pTermino&p_arg_values=Activo%20Ambiental 
INFORMACION 
FINANCIERA 
AMBIENTAL 
 Activos 
Ambientales 
Pasivos 
Ambientales 
Provisiones 
Ambientales  
Ingresos 
Ambientales 
Gastos 
Ambientales 
Costos 
Ambientales 
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complejos y complicados para su recuperación, debido a las características 
físico químicas, los elevados costos para su control y rehabilitación, la falta 
de identificación de responsables y en otros casos por el incipiente 
desarrollo tecnológico para su recuperación. Entonces, si definimos al 
pasivo ambiental como un hecho histórico, causado por alguna actividad a 
lo largo del tiempo, es claramente diferenciable de los posibles riesgos 
ambientales que se  pueden presentar en el presente, bajo una visión de 
prevención y control ambiental más preparado para enfrentarlos. 
 
- Provisiones ambientales: los gastos originados en el mismo ejercicio o en 
otro anterior, claramente especificados en cuanto a su naturaleza 
medioambiente, pero que, en la fecha de cierre del ejercicio, sean probable 
o ciertos pero indeterminado en cuanto a su importe exacto o a la fecha en 
que se producirán27 
- Ingresos ambientales:  Es el ahorro de materiales y materias primas por 
reducción de desechos, ingresos por venta o ahorro por reutilización de 
material reciclado, ahorro de gastos de disposición final de desechos por 
disminución de su volumen, venta de derechos de emisión transables, 
ingresos por licencias de tecnologías limpias, y ahorro por sustitución de 
material contaminante por otro no contaminante.28 
 
- Gastos ambientales: son los gastos para proteger el ambiente del 
maltrato, o para mitigar esos daños, no pueden ser identificados 
actualmente en los datos de las cuentas nacionales por no tener en cuenta 
los costos incurridos para prevenir el daño ambiental, tales como el 
equipamiento de las fábricas para controlar la contaminación, como también 
                                                 
27
http://www.eumed.net/libros/2011a/919/Gastos%20ambientales.htm 
28
http://www.eumed.net/libros/2011a/919/Gastos%20ambientales.htm 
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los costos para remediar tales daños, los gastos médicos, el remplazo de 
propiedad destruida por la deforestación, o la necesaria filtración del agua 
potable, debido a que ésta se encuentra altamente sedimentada, etc. 
 
- Costos ambientales : Cañibano (2000, 87 y 88) señala que “los costos 
ambientales son los originados por las medidas adoptadas por una 
empresa, o por otra en nombre de ésta, para prevenir, reducir o reparar 
daños al medio ambiente que resulten de sus actividades ordinarias o para 
la conservación de sus recursos renovables o no renovables”.En términos 
generales y siguiendo a Bischhoffshausen (1996, 147-151), se pueden 
identificar costos ocultos, como los derivados de reparación de daño 
ambiental, adquisiciones de equipos de protección, seguros ambientales, 
supervisiones médicas, control de contaminantes, responsabilidad por 
derrames, administración de desechos, disposición final de residuos, 
estudios ambientales, reciclaje e indemnizaciones por daños a propiedad y 
personas. Los costos ambientales se pueden clasificar como, costos 
financieros y administrativos tradicionales con impacto en lo ambiental, los 
costos contingentes difíciles de determinar con precisión en un momento 
dado y los costos sociales o externalidades7 (Azqueta, 1994, 5; Nemogá, 
Cortés y Romero, 2008,111; Dixon y Stefano, 1998, 2; Epstein, 2009, 
Barraza y Gómez (2005, 138) señalan la existencia de costos ambientales 
contingentes.  
 
Se denomina costo de contingencia ambiental, a los relacionados con el 
manejo ambiental en la empresa y que pueden ocurrir hacia el futuro, como 
compensaciones por daños ambientales, posibles infracciones y costos 
relacionados con la seguridad industrial. Estos costos están relacionados 
con los riesgos ambientales cuyo valor depende de la probabilidad de 
ocurrencia (Hoof, Monroy y Saer, 2008, 166 y 167, citando a USEPA, 1999 
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y el Instituto Americano de Ingenieros Químicos, 1999), definen las 
siguientes categorías de costos ambientales: 
 
COSTOS AMBIENTALES SOCIALES Aquellos causados por la actividad 
empresarial al medio ambiente y la sociedad por los cuales la empresa no 
es legalmente responsable. También conocidos como externalidades (Hoof, 
Monroy y Saer, 2008, 167).“Los costos ambientales abarcan los costos de 
las medidas adoptadas, o que deben adoptarse, para la gestión 
ambientalmente responsable de los efectos ambientales de las actividades 
de una empresa, así como otros costos determinados por los objetivos y 
compromisos ambientales de la empresa” (UNCTAD, 1998, 6). 
COSTOS AMBIENTALES CONVENCIONALES los costos involucrados en 
actividades relacionadas con el manejo responsable del ambiente de 
trabajo y de los residuos que causa la actividad empresarial” (Hoof, Monroy 
y Saer, 2008, 166, citando a USEPA (1999) y el Instituto Americano de 
Ingeniero Químico. 
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10.6 CONCEPTOS DE RECONOCIMIENTO Y MEDIDA DEL MODELO 
 
 
Tabla 4. Conceptos de reconocimiento y medida del modelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS 
VALORATIVOS 
Costo 
historico 
Valor 
razonable 
Devengado 
Correlacion 
de ingresos 
y gastos 
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11. CAPITULO III 
 
 
11.1 Evidenciar el sector al cual debe pertenecer la contabilidad ambiental 
 
Se puede evidenciar que la contabilidad ambiental debe situarse en el sector 
público; pues desde allí se debe tener control, ejercer políticas y conformar todo el 
estatuto de cargos que se le debe imputar al sector privado. En efecto, el logro del 
Desarrollo Sostenible de una aproximación de un modelo de contabilidad 
ambiental, debe  estar en cabeza del poder público. Al tenor de lo expuesto, no 
hay dudas de  que las entidades públicas, son las encargadas de liderar la 
implementación de modelos de Contabilidad Ambiental  en su ámbito de actuación 
para lo cual se hace necesario el desarrollo de medidas e instrumentos 
concebidos para ayudar a la planificación, gestión y  control. 
 
La contabilidad ambiental  no puede estar enmarcada en un sistema de 
información cerrada debe hacer partícipe de sus acciones al público en general, el 
sector debe ser claro en emitir informes sobre el estado de los recursos naturales, 
con la debida valoración. 
 
Sobre el gobierno es quien recae la responsabilidad social de tener que 
descontaminar los ríos, sembrar árboles, el cuidado de la fauna y flora, proteger el 
medio ambiente. Por tal motivo es el sector público al cual debe pertenecer la 
contabilidad ambiental. 
 
La administración pública es quien debe crear los mecanismos para evaluar y 
medir los procesos positivos y negativos en materia contable-ambiental. En la 
medida que esto se cumpla se verá beneficiado el bienestar para la sociedad y 
también  conciencia por parte de las organizaciones. 
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11.2 Responsabilidad Social 
 
 
El gobierno debe ser el promotor y facilitador de las condiciones necesarias para 
que la responsabilidad social se transforme en un aspecto relevante en el 
funcionamiento de las organizaciones empresariales, así como un aspecto cultural 
de los habitantes de un país, estableciendo incentivos y acciones de 
sensibilización respecto del comportamiento socialmente responsable, 
desarrollando acciones concretas como por ejemplo establecer la responsabilidad 
social como un criterio que deben cumplir los proveedores que participan de los 
sistemas de compras públicas en cada país. 
 
Establecer un nuevo enfoque de responsabilidad social, con el que se busque 
ampliar los objetivos, además de económicos, sociales, se plantea un reto para la 
empresa y por consiguiente para la contabilidad, en la medida que tanto la 
información como los usuarios de la misma aumentan la responsabilidad social y 
empresarial, exige la corporación de estos aspectos en la contabilidad de la 
empresa, como fundamento de la evaluación. 
 
El desarrollo sostenible exige la  participación ciudadana, ya que es ineludible  
enfrentar los problemas ambientales sin que este elemento intervenga, es así 
como  el estado deberá favorecer y fomentar la implementación de políticas que 
permitan la concientización y participación de la población mediante una amplia 
divulgación de información que permita promover un mayor grado de aprendizaje 
organizacional y conlleven a las empresas a ser más responsables 
ambientalmente, adoptando una actitud proactiva, descubriendo las ventajas 
competitivas de la protección ambiental e incorporarla en su estrategia de negocio. 
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11.3 Del municipio de Pereira 
 
La ciudad de Pereira está ubicada en el centro de la región occidental del territorio 
colombiano del cual ocupa 702 Km. cuadrados, en un valle formado por la 
terminación de un contra fuerte que se desprende de la cordillera central. Su 
estratégica localización central llamada el triangulo de oro está unida por carretera 
con los tres centros urbanos más importantes del territorio nacional que son: 
Bogotá a 360 Km, Cali a 234 Km y Medellín a 222 km. 
 
Al norte: 
Municipios de Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Marsella. 
Al sur: 
Municipio de Ulloa (Departamento del Valle), Finlandia y Salento (Quindío). 
Al oriente: 
Departamento del Tolima con Anzoátegui, Santa Isabel, Ibagué y zona de los 
nevados. 
Al occidente: 
Municipio de Cartago, Anserma Nuevo (departamento del Valle), Balboa y La 
Virginia. 
 
GEOGRAFIA: 
El municipio cuenta con pisos térmicos que van desde las nieves perpetuas 
(Nevado de Santa Isabel a 5.200 m.s.n.m.) en límites con el departamento del 
Tolima, hasta pisos cálidos a 900 m.s.n.m. a orillas del Río Cauca. Presenta 
distintas alternativas de uso agrícola. De hecho, existen áreas de bosques para 
protección de cuencas, zonas de diversificación como la zona cafetera y zonas 
cálidas con actividad ganadera y agrícola donde se cultiva piña, caña de azúcar, 
caña panelera y pasto. La ciudad de Pereira se encuentra a una altura promedio 
de 1.411 m.s.n.m. y cuenta con una temperatura promedio de 21ºC. 
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BIODIVERSIDAD CLIMATICA: 
 
 
La mayor parte del territorio municipal corresponde al relieve escapado de la 
cordillera Central. Entre los accidentes orográficos se destacan los nevados del 
Quindío y Santa Isabel, situados en los límites con los departamentos de Quindío 
y Tolima. El sistema hidrográfico del municipio comprende los ríos Cauca, Barbas, 
La Vieja, Otún y Consota, con sus numerosos afluentes. Por lo quebrado de su 
relieve, goza de variedad de climas. La biodiversidad climática del departamento 
de Risaralda brinda una cobertura vegetal y paisajística excelente. Este potencial 
erige al país como una de las naciones más ricas en vegetación, sin desconocer 
que la ciudad se presenta como zona de alta vulnerabilidad sísmica por el tipo de 
suelos que la conforman y por las fallas geológicas que la atraviesan. 
 
MUNICIPIOS DE RISARALDA: 
 
Apia 
Balboa 
Belén de Umbría 
Dosquebradas 
Guática 
La Celia 
La Virginia 
Marsella 
Mistrató 
Pereira 
Pueblo Rico 
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Distribución Territorial por categorías de ecosistemas Departamento de 
Risaralda29 
 
Nombre % de Área 
Bosque 25,3 
Cuerpos de agua 0,2 
Cultivos 19,8 
Humedales 0,1 
Nival 0,1 
Paramo 305 
Pastos 36,5 
Plantaciones forestales 0,4 
Rastrojos 10,9 
Sin información 2,4 
Suelo Expuesto 0,3 
Zonas urbanas 0,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29
 http://www.carder.gov.co/SIAE/Inicio.php 
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Una vez evidenciada la riqueza ambiental con que cuenta el Departamento de 
Risaralda se determina que la construcción de una aproximación de un modelo de 
contabilidad ambiental, es una tarea urgente. Debido a la sobrexplotación de los 
recursos naturales, el auge de la contaminación y el deterioro de todo. 
 
Mencionados los efectos, necesariamente se deben desligar temas como los 
costos incurridos en la preservación del medio ambiente, los cuales tendrán una 
importancia decisiva en el proceso de toma de decisiones empresariales, de aquí 
que los procedimientos de la contabilidad ambiental sean de suma importancia . 
 
El conocimiento de los costos medioambientales constituyen una necesidad y un 
elemento básico, pues se pueden utilizar para evaluar el cumplimiento y 
objetividad de las estrategias y procesos utilizados, para la identificación de 
problemas ambientales y soluciones de los  mismos y lo más relevante para el 
desarrollo de nuestra propuesta: ¡es la obtención de un verdadero costo del 
producto! 
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12. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
12.1 ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
Contabilidad: Se trata de un soporte esencial para tomar decisiones sobre 
inversiones, basándose en criterios y procedimientos existentes para asegurar la 
correcta valoración de bienes, derechos y obligaciones. 
Contabilidad administrativa o gerencial y de costos: Es un sistema contable 
cuyo punto de partida y nota característica es el presupuesto.) 
 
Contabilidad financiera: Conocida también como contabilidad general y 
contabilidad comercial, es aquella parte de la contabilidad que se dedica al estudio 
de todas las transacciones que la empresa realiza con el mundo exterior 
 
Contabilidad social: Su objetivo es medir sistemáticamente los valores de todas 
las corrientes de bienes y servicios que tienen lugar en una colectivo determinado 
durante un periodo de tiempo, utilizando para ello un conjunto de técnicas de 
registro y realizando su posterior plasmación en cuentas.  
 
Contaminación medioambiental: Los problemas medioambientales son aquellos 
que perjudican el ambiente, es decir a los seres vivos, sus condiciones de vida y al 
lugar donde habitan. 
 
Al construir ciudades, al arrojar residuos al agua, al fomentar el crecimiento de los 
vertederos de basura, al andar en automóvil, al destinar tierras para la agricultura 
y la ganadería, al talar un bosque, etc., el ser humano provoca efectos sobre el 
ambiente. 
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Una de las formas más extremas del impacto ambiental es la contaminación. 
Podemos definir la contaminación como la alteración desfavorable, deterioro o 
degradación del medio, debido a la introducción de sustancias nocivas o al 
aumento exagerado de algunas sustancias que forman parte del medio. 
La actividad humana, principalmente la industria química y los medios de 
transporte, es responsable, en la mayoría de los casos, de los problemas30,31 
 
De contaminación que afectan al planeta, y a medida que aumenta la población 
humana, los problemas de contaminación se hace mayores y mas diversos.  
 
Costos ambientales: La definición tradicional de costos ambientales de una 
empresa comprende costos que son causados por el cumplimiento con las normas 
ambientales en adición a los costos de producción. Con esa definición resulta que 
los costos ambientales no se pueden influenciar en la gestión de la empresa.  
 
Una definición más amplia integra todos los costos que son asociados con el 
manejo de los residuos o mejor dicho costos que no existieran si no hubiera 
residuos esa definición trae una clave mucho más fuerte en gestionar los residuos.  
 
Los costos que se tiene que considera son costos directos e indirectos.  
Como costos directos se pueden diferencias entre  
 Inversiones por los dispositivos técnicos en la eliminación de residuos 
(aguas residuales, control de aire, residuos sólidos).  
 La gestión de estos residuos. Costos para materiales y energía en manejar 
estos dispositivos.  
Costos para el personal que se requiere para el mantenimiento de los dispositivos 
técnicos.  
                                                 
30
http://www.templeton.es/spain/jsp_cm/guide/glossary_c.jsp 
31
http://www.ingenieroambiental.com/?cate=30 
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 Costos de eliminación de los residuos.  
 Costos para la reparación de los dispositivos.  
 Costos del personal para la formación en el manejo de los residuos.  
Además se tiene que considerar los costos indirectos. Costos no directamente 
visibles como: 
 costos de materias primas no usadas en el producto.  
 costos de energía.  
 los costos de impuestos ambientales.  
 costos para seguros de responsabilidad civil y de riesgos.  
 costos por cambio de imagen de la compañía.  
 costos para la propaganda ambiental. 
 costos de enfermedades del personal causado por el manejo de sustancias 
nocivas.32 
 Costos por la pérdida en tiempo de producción por accidentes ambientales.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32
http://www.aguamarket.com/diccionario/terminos.asp?Id=3228&termino=Costos+ambientales 
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13. DIAGNÓSTICO OBTENIDO 
 
El medio ambiente al constituirse como un bien público, no cuenta con precios de 
mercado que reflejen su verdadero valor. Este hecho, trae como consecuencia la 
ineficiencia al momento de asignarle un valor a los recursos naturales y 
ambientales.  
 
En la actualidad se asignan únicamente valores monetarios (cálculo basado en los 
precios de mercado). Un ejemplo para ilustrar lo anterior es la Energía; la cual se 
mide únicamente en Kilovatios sin tener en cuenta su origen y los costos y gastos 
de producción se añaden incomprensiblemente. 
 
En esta problemática ambiental no se toma en cuenta la contaminación y el 
deterioro de los recursos naturales, En general, no son observados por las 
estadísticas los daños ocasionados por la actividad económica y que se convierten 
en impactos ambientales (externalidades). 
 
El resultado de este trabajo comprende la introducción a los conceptos 
fundamentales que permiten aproximarse a un modelo de contabilidad ambiental 
los cuales consisten en:  
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Tabla 5. Aproximación de un modelo de contabilidad ambiental 
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Los conceptos que a continuación se van a detallar forman parte de la  estructura 
conceptual tradicional de la contabilidad y de las finanzas. De los cuales se ha 
logrado identificar que tienen conflicto con las iniciativas ambientales:  
Tabla 6. Conceptos susceptibles de reestructurar en la contabilidad y las finanzas 
tradicionales. 
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Se propone que el modelo de contabilidad ambiental permitaintegrar reconocer y 
medir  todos los aspectos ambientales, de tal manera que al momento de emitir la 
informacion sea mas reelevante y razonable para todos los sus usarios. 
 
Tabla 7. Evaluacion y medicion 
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14. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo al desarrollo de la propuesta de una aproximación de contabilidad 
ambiental se obtiene las siguientes conclusiones: 
 
 Un modelo de contabilidad ambiental es una propuesta valida de medición de 
los costos de las externalidades. 
 
 La  unidad de medida a una aproximación de un modelo de contabilidad 
ambiental se fundamenta en la valoración perfecta de las externalidades, sin 
desconocer que las acciones antropicas humanas sobre el medio ambiente son 
infinitas. 
 
 La aproximación de un modelo de contabilidad  mide y reconoce  la valoración 
ambiental en el ámbito de responsabilidad empresarial, social. 
 
 El modelo de contabilidad ambiental orienta parte de sus bases apoyándose en 
la responsabilidad social sobre el medio ambiente.  
 
 La contabilidad como receptor y emisor de información se constituirse como un 
elemento integral abierto, permitiendo que se de una imagen fiel de cómo se 
está empleando la información para una adecuada clasificación, y respectiva 
valoración. 
 
 La contabilidad ambiental proporcionar de manera veraz, oportuna, y 
fidedigna, datos que determinen los costos impuestos por la contaminación o 
el agotamiento de estos recursos naturales. 
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 Un modelo de contabilidad ambiental  está orientado al pleno reconocimiento 
y valoración, tiene como propósito estudiar los aspectos ambientales, como: 
la internalización de sus externalidades, la valoración de los mismos, el costo 
ambiental y el desempeño ambiental. para esto responde en principio, a 
sumar razonamientos contables de los cambios de paradigmas de las últimas 
décadas sobre el compromiso de la responsabilidad social para con el medio 
ambiente. 
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